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RESUMEN 
 
 
 
La investigación Tuvo como objetivo explicar y describir el desarrollo de la Gestión 
Directiva en Línea durante el periodo de Aislamiento Social en Instituciones Educativas de 
Surquillo. Los objetivos específicos se centraron en describir las dimensiones de 
Planificación, de Organización, de Dirección, y de Control de la gestión directiva en línea, 
desde la teoría de la administración y Teoría de la conectividad con un enfoque 
constructivista, con propuesta de modelo de gestión directiva en Línea. 
El estudio de investigación fue de tipo básico con diseño no experimental-transversal 
descriptivo y explicativo, con una única variable con nivel descriptivo simple. La técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, con 
30 ítems validada por 2 expertos con una confiabilidad de 0,747 de Alfa de Cronbach. La 
población de estudio estuvo compuesta por los docentes de Surquillo y la muestra por 100 
docentes de diferentes instituciones de Surquillo, con muestreo no probabilístico por 
conveniencia. 
El estudio contiene los resultados presentados por los directivos a través de tablas con la 
respectiva discusión, conclusiones y recomendaciones. Se incluye modelo de gestión 
Directiva en línea como parte del trabajo. 
 
 
 
 
Palabras clave: Aislamiento social, gestión, gestión directiva en línea. 
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Abstract 
 
 
 
The main objective of this research was to explain and describe the development of Online 
Directive Management during the period of Social Isolation in the Educational Institutions of 
Surquillo. The specific objectives focused on describing the dimensions of Planning, 
Organization, Direction, and Control of directive management online, from the theory of 
administration and Theory of connectivity with a constructivist approach, with a proposed 
management model. Online directive. 
The research study was of a basic type with a non-experimental-transversal descriptive and 
explanatory design, with a single variable with a simple descriptive level. The technique 
used was the survey and the data collection instrument was the questionnaire, with 30 items 
validated by 2 experts with a reliability of 0.747 of Cronbach's Alpha. The study population 
was made up of teachers from Surquillo and the sample of 100 teachers from different 
institutions in Surquillo, with non-probabilistic sampling for convenience. 
The study contains the results presented by the managers through tables with the 
respective discussion, conclusions and recommendations. An online directive management 
model is included as part of the job. 
 
 
Keywords: Social isolation, management, directive management online. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Una organización educativa es efectiva cuando las labores del personal directivo y 
docente son óptimas en el cumplimiento de los objetivos planteados. Los resultados 
de gestión sobre buenas prácticas directivas, se orientan a la gestión de un clima 
interno que favorezca el trabajo escolar; incentivan propósitos de bienestar general, 
planifican el trabajo institucional, monitorean el trabajo pedagógico para responder 
a las expectativas del servicio educativo y sobre todo solucionan los problemas 
emergentes dentro de la cotidianeidad de su labor presencial. El contexto actual 
demanda la adopción de medidas de contingencia que permitan dar continuidad al 
servicio educativo, asegurando buenos resultados con una gestión directiva en 
línea pertinente y acorde con los nuevos desafíos de la educación. 
Lo mencionado anteriormente resulta apreciable desde la realidad en tiempos 
relativamente normales, sin embargo, la ocurrencia de situaciones extremas o de 
fuerza mayor nos ponen en escenarios desconocidos donde la gestión de los 
directores no tiene precedentes. Cuando las clases no pueden ser presenciales y 
cuando los colegios no pueden atender a los estudiantes, por situaciones de riesgo 
se hace necesario entonces la incorporación de nuevas estrategias de gestión para 
adoptar medidas de contingencia. Estas medidas las asume el director y el Equipo 
directivo, quienes dirigen las acciones pedagógicas, administrativas y de gestión 
(Congreso de la Repùblica del Perù, 2003) 
A nivel global, el planeta enfrenta actualmente una grave situación de pandemia 
por el brote de coronavirus COVID 19, que ha obligado a muchos países a adoptar 
medidas sanitarias para enfrentar esta situación y proteger la salud de sus 
habitantes. Todos los países del planeta donde ésta grave situación ha alcanzado 
dramáticos índices de contagios y de muertes decretaron el aislamiento social y el 
cierre de todo tipo de locales con la prohibición de concentración social. Dentro de 
estas medidas se suspendieron algunos servicios y entre ellos el servicio educativo. 
En este contexto el Ministerio de Educación del Perú, propuso el inicio del año 
escolar con la innovación de trabajo remoto y con la programación de la estrategia: 
Aprendo en casa; a través de la web, la televisión o la radio. La ejecución del trabajo 
escolar se materializó a través de dos normas complementarias para el trabajo 
remoto de los profesores, con la finalidad de asegurar el desarrollo del servicio 
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educativo no presencial y brindó las orientaciones pedagógicas necesarias en el 
marco de la emergencia sanitaria. Esta situación, sorprendió con grandes retos 
para el aseguramiento y cumplimiento de los objetivos educacionales. (MINEDU, 
2020) 
Las Instituciones Educativas implementaron medidas que demandaron el uso de 
sistemas virtuales de comunicación y de trabajo a distancia. Se hizo necesaria, la 
adopción de estrategias para una gestión directiva virtual, monitoreo y 
acompañamiento pedagógico a maestros en línea; también, la coordinación a 
distancia con padres de familia. La gestión directiva demandó el incremento del 
uso de tecnología frente a un contexto de gran necesidad económica y de 
conectividad; asegurándose el acceso con el poder adquisitivo de los involucrados. 
La actividad sincronizadora de una Gestión directiva en línea sin precedentes, trajo 
consigo dificultades que debieron ser superadas sobre la marcha con la adopción 
de medidas administrativas, pedagógicas y sobre todo tecnológicas. 
Con este estudio se conocieron aspectos teóricos, metodológicos y prácticos para 
el desarrollo de la gestión directiva en línea durante el periodo de aislamiento social, 
identificando buenas prácticas directivas y oportunidades de mejora en sus 
funciones. Se contribuyó con un instrumento validado y confiable que permite 
conocer los efectos de la gestión directiva en los docentes administrados. Se brinda 
también la información para que los equipos directivos logren superar las falencias 
identificadas de su gestión al conocer los resultados de la investigación. 
El Problema de estudio se planteó con la interrogante: ¿Cómo se desarrolla la 
gestión directiva en línea durante el periodo de aislamiento social en las 
instituciones educativas de Surquillo? Se logró responder a la interrogante, a partir 
del logro del objetivo general: Explicar el desarrollo de la Gestión Directiva en Línea 
durante el periodo de Aislamiento Social en las Instituciones Educativas de 
Surquillo; los objetivos específicos se centraron en describir las dimensiones de 
Planificación, de Organización, de Dirección, y de Control de la gestión directiva en 
línea, con propuesta de Modelo de un gestión directiva en línea para los directores 
de las instituciones educativas de Surquillo, desde la teoría de la conectividad con 
un enfoque constructivista. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
La gestión directiva como parte esencial de los procesos que favorecen e incentivan 
el desarrollo de diversas acciones institucionales facilita el logro de metas y 
objetivos que tiene dicha institución. Estos procesos, son elementales para el 
desarrollo institucional, requiere que sean de calidad y eficientes; también, exige 
ciertas habilidades para el logro de competencias de quienes dirigen la institución, 
más aún en este contexto de la virtualidad de la educación en donde se está 
desarrollando una gestión directiva en línea. En esta sección se presentan los 
antecedentes y las bases teóricas científicas que sustentan la presente 
investigación. 
Se han realizado diversas investigaciones referidas a gestión directiva; así, Baeza 
(2018) en su estudio precisó que la buena práctica de una gestión directiva 
contribuye a la participación social de los estudiantes dentro de los sistemas 
educativos y que la gestión que realiza el director se constituye en el elemento 
motivador para el logro de los resultados, lo cual es de suma importancia en la 
gestión directiva en línea. Estas gestiones se explican y describen en el presente 
informe de investigación a través de las dimensiones de nuestra variable de estudio. 
La gestión directiva considerada como potenciadora de la mejora del clima 
organizacional y la convivencia fue estudiada por López, García y Martínez (2019) 
quienes al establecer la correlación de ambas variables y considerando a 2685 
profesores como muestra, concluyen que es importante la gestión que los 
directores y sus equipos directivos realizan para avanzar positivamente en la 
construcción de espacios formativos, que se caractericen por su flexibilidad para 
integrar equipos de trabajo que puedan encarar los retos y las metas establecidas. 
Este trabajo de investigación le da soporte a los resultados de la gestión directiva 
en línea que considera la construcción de espacios formativos en la institución 
educativa en el contexto del aislamiento social (López, 2019). 
En el estudio realizado por Guillen (2016), se señala que la gestión directiva, 
durante el tiempo de su actuar, tiene que poner de manifiesto conocimientos, 
buscar estrategias, planificar y organizar el trabajo institucional con sus 
colaboradores para fortalecer y mejorar todas las debilidades de su centro de 
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trabajo. En este orden de ideas durante la gestión directiva se deben afrontar 
situaciones adversas o superar debilidades de diversa índole que no solo ponen en 
riesgo la gestión misma, sino que debe aportar soluciones inmediatas a nivel 
organizacional para satisfacer las necesidades e intereses de la población escolar 
en un contexto de urgencia como lo fue el periodo de aislamiento social 2020 por 
efectos del covid 19 (Guillen, 2016). 
En el ámbito nacional, Mendoza (2018) realizó un estudio acerca de gestión 
directiva y desempeño laboral del personal administrativo; teniendo como finalidad 
ilustrar la conexión entre gestión directiva y desempeño laboral del personal 
administrativo. Se realizó a través del enfoque cuantitativo y diseño no experimental 
con una muestra conformada por trabajadores de la Institución Educativa. Las 
conclusiones del autor reflejan una estrecha relación entre ambas variables, lo que 
confirma que el buen actuar del director o equipo directivo se revierte en el eficaz 
desempeño del trabajador administrativo. La administración educativa es parte 
importante de la Institución Educativa, contribuye además de manera directa e 
indirecta a un correcto control en el seguimiento, cumplimiento y registro de las 
acciones de la variable investigada en sus cuatro dimensiones (Mendoza, 2018). 
En relación al desempeño docente, Berninzon y Villacorta (2017), investigaron 
sobre gestión directiva y su relación directa con el Desempeño docente teniendo 
como objeto de estudio delimitar el nivel de relación entre Gestión directiva y 
Desempeño docente de la Institución Educativa. Este trabajó de enfoque 
cuantitativo y diseño no experimental tuvo una muestra conformada por 24 
docentes, llegando a la conclusión que existe una notable y fuerte relación entre 
Gestión directiva y el Desempeño docente, así mismo observaron que el 79,2% de 
maestros indicaron que la gestión es óptima. La investigación demuestra también 
que la intervención del equipo directivo incide directamente en el rendimiento 
docente, lo que a su vez está íntimamente ligado a la función de monitoreo y 
acompañamiento, dentro de la dimensión de dirección y de la dimensión de control, 
por lo que es relevante para nuestra investigación (Berninzon, R. y Villacorta, C., 
2017). 
Para Choquehuanca (2017) en su trabajo de investigación titulado la gestión 
directiva y la práctica docente la cual tuvo como objeto analizar la relación entre 
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gestión directiva y práctica docente en la Institución Educativa trabajó bajo el 
enfoque cuantitativo y se desarrolló un diseño descriptivo correlacional, con una 
muestra de 70 directivos y docentes pertenecientes a la Institución Educativa, 
llegando a la conclusión que ambas variables presentan una relación y conexión 
positiva en la mencionada casa de estudios. En este caso, como en la nueva 
investigación también se refuerza la interacción de la labor directiva, la misma que 
ocurre durante la función de monitoreo y acompañamiento en la cual el equipo 
directivo de la Institución educativa refuerza las fortalezas y ayuda a superar las 
dificultades pedagógicas de los docentes para un mejor desempeño, en beneficio 
de los estudiantes (Choquehuanca, 2017). 
Como antecedentes internacionales destaca la investigación de Corona, Ramírez 
y Vásquez (2017) sobre competencias directivas para la autonomía de gestión y 
liderazgo en educación básica, tuvo como objetivo diseñar un modelo que eleve las 
habilidades directivas para lograr el manejo eficiente de la gestión y el liderazgo. 
En este trabajo de enfoque cuantitativo no experimental los autores concluyen que: 
el sistema que permite elevar las capacidades directivas se encuentra en fase de 
desarrollo puesto que existen todavía barreras contradictorias y obstáculos 
burocráticos que impiden la puesta en práctica de un verdadero liderazgo que 
direccione la gestión directiva para el logro de sus objetivos y este debe ser validado 
por expertos. En esta investigación, se describen también los diversos obstáculos 
que existen en la práctica directiva, como las evidenciadas durante el periodo de 
aislamiento social (Corona, L., Ramírez, G. y Vásquez, E., 2017). 
Para Cardoso (2019) en su tesis sobre evaluación de las competencias directivas 
de los egresados de posgrado en administración, en los dominios estratégico, 
estratégico y eficacia personal, concluyó que: los egresados tienen un nivel de logro 
consolidado respecto a la efectividad de la comunicación, un nivel medio para 
incremento de compromiso con la organización y un alto grado de eficacia personal 
para la delegación de funciones. El estado peruano con el objeto de incrementar 
las capacidades de los directores subvencionó la segunda especialidad en 
Dirección escolar con liderazgo pedagógico en diversas universidades del país, lo 
que posibilito la puesta en práctica de conocimientos acordes a las necesidades y 
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la oportuna toma de decisiones para superar la problemática del aislamiento social 
y el trabajo remoto (Cardoso, 2019). 
Después de analizar los antecedentes, ahora presentamos el tratamiento teórico 
de la variable. Respecto a la definición de gestión, Acuña (2010) señala que es la 
capacidad de generar una relación pertinente entre la estructura, la estrategia, los 
sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de una 
organización. La gestión es la capacidad de compatibilizar los recursos que se 
dispone, para alcanzar un anhelo. Por otro lado, Collao (2004, p.24),) realiza una 
definición de manera semántica y técnica, afirmando que “…semánticamente, 
significa conducción u orientación de su quehacer, de un área del ser humano o de 
un sistema técnico administrativo”, donde básicamente la gestión es concebida 
como un sistema de nivel administrativo, donde el director tiene la responsabilidad 
de direccionar la institución de manera responsable (Acuña, 2010). 
Nos dice también Collao (2004), que la gestión “…técnicamente, se entiende como 
el conjunto de operaciones y actividades de conducción de los recursos para lograr 
los propósitos establecidos (fines)” (p.24). Por ende, para llevar a cabo la gestión, 
es necesario establecer una serie de objetivos y metas que deben ser puestas en 
práctica y evaluadas para la reflexión de los resultados obtenidos. Para Alvarado 
(2012, p.17) “La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de 
técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo 
de actividades institucionales”. Las estrategias o actividades, deben estar acorde a 
los recursos con los que cuente la institución, caso contrario, las metas no podrán 
ser llevadas a cabo. Las afirmaciones señalan que la gestión va a movilizar un 
conjunto de procedimientos, técnicas y estrategias para cumplir objetivos 
establecidos con anticipación (Collao O. , 2004). 
 
La gestión directiva sin embargo es la capacidad del personal directivo que permite 
planificar, organizar, dirigir y controlar todos los procesos de la gestión 
administrativa, recursos materiales y humanos, así como los financieros de 
manera técnica y sistemática, asegurando de esta manera el logro de los objetivos 
institucionales (Cáceres, 2016). La gestión directiva es pues una capacidad por lo 
que compromete el desarrollo de competencias, que permite que el profesional 
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que dirige las organizaciones gestione de manera técnica y sistemática cada uno 
de los procesos que compromete la gestión institucional. 
 
La gestión directiva, según Miranda y Tabares (2015, citados por Miranda 2016); 
son: 
Las acciones y actividades que realiza la comunidad educativa y que se 
circunscriben en tres grandes grupos: la legislación educativa vigente que 
reglamenta todos los procedimientos que se llevan a cabo desde la 
administración de la institución educativa, las interrelaciones entre la 
institución educativa y el sector producción como ejes que articulan la 
trascendencia social de la organización en los campos a nivel micro y macro, 
y los procedimientos de análisis continuo, como oportunidades para el 
engrandecimiento y la consolidación de los desempeños directivos óptimos. 
(p.22). (Miranda, S., & Tabares, J. , 2015 ). 
Al respecto Bravo (2016) sostiene que la gestión directiva es un enfoque dentro 
de las ciencias empresariales que surge por la necesidad de responder a las 
demandas y necesidades surgidas por la coyuntura de un mundo incierto; 
cambiante y voraz, que devora a las organizaciones que no se adapten al cambio. 
Por lo que se hacen necesarios cambios de paradigmas y pensamientos, ya que 
lo único seguro en este mundo es el cambio (Bravo, 2016). 
 
Actualmente, las organizaciones deben enfrentar cambios rigurosos, por 
condiciones externas cambiantes. Al respecto, Conde y Tineo (2016), mencionan: 
que dichos cambios son consecuencia de factores que escapan a nuestro control y 
que afectan la gestión, teniendo que asumir los costos de la evolución de la 
tecnología y la necesidad de interactuar con los procesos de manera diferente, 
como los enfrentados específicamente durante este año por el aislamiento social 
obligatorio y la adopción de nuevas formas de gestión alternativas a la presencial 
(Conde, W., & Jaime, Y., 2018). 
La gestión directiva evoluciona sobre la marcha, como lo afirma Guerrero (2018) al 
decir que esta evolución permitirá su subsistencia en un mundo globalizado y 
altamente competitivo, ya que todo modelo de organización busca su sostenibilidad 
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en el tiempo y satisfacer las demandas del mercado. Una alternativa viable en esta 
evolución es la gestión directiva en línea, la cual considera los postulados teóricos 
de la conectividad para la realización de la gestión directiva en línea, remota o a 
distancia mediante el uso de ordenadores electrónicos. 
En este tiempo, las tecnologías de la información y las comunicaciones han sido el 
motor de un cambio paradigmático en la sociedad (Castells, 2013). En relación con 
la administración pública, el advenimiento de las TIC puso en el centro de la escena 
el potencial de una nueva herramienta para modernizar su funcionamiento, y trajo 
aparejada el surgimiento de nuevos conceptos asociados a la gestión pública y la 
administración electrónica (Rivolta, 2014). 
Al respecto, Carmona (2010) afirma que el conectivismo es una teoría del 
aprendizaje desarrollada por Siemens (2008), basada en el análisis de las 
limitaciones del conductismo, cognitivismo y el constructivismo presencial, para 
explicar el efecto que la tecnología ha tenido en la actualidad en que vivimos, nos 
comunicamos y aprendemos. Surge como producto de la necesidad y del impacto 
de la tecnología en el aprendizaje del cual hacemos uso para hacer frente a las 
restricciones de la presencialidad en contexto del aislamiento social (Carmona, 
2010). 
Es importante tener presente que en ningún momento el conectivismo pretende 
apartar y restar al resto de las teorías de aprendizaje, sino que pretende ubicarlas 
en un contexto actual, para la comprensión del aprendizaje desde una sociedad 
digitalizada (Sopilca, 2011). Ahora bien, la gestión directiva en línea durante el 
periodo de aislamiento social es un recurso no solo de aprendizaje para todos 
nosotros, sino que se ha convertido en forma de gestión por la que se utilizan los 
medios virtuales para el trabajo en las instituciones educativas. En este tiempo, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones han sido el motor de un cambio 
paradigmático en la sociedad (Castells, 2013). 
En consecuencia, la gestión directiva desde las ciencias empresariales responde a 
las necesidades de la demanda de la educación remota. Así en este orden de ideas, 
la gestión directiva en línea es un conjunto de actividades virtuales que realizan los 
equipos directivos de las instituciones educativas para planificar, organizar, 
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direccionar y controlar actividades dentro del ámbito educativo institucional 
(Cáceres, 2006). Estas actividades inherentes a la función responden a las 
necesidades del contexto de la educación remota (Bravo, 2016). Son acciones que 
se dan como respuestas a los cambios en el sistema educativo y posibilita la 
continuidad del servicio (Medina, 2016). 
Respecto a las dimensiones de la gestión directiva, Cáceres (2016) nos dice que 
estas permiten planear, organizar, guiar y examinar todos los procesos de la gestión 
administrativa, recursos materiales y humanos; así como los financieros de manera 
técnica y sistemática, asegurando de esta manera alcanzar las metas de la 
organización en un determinado contexto. Las dimensiones se estudiarán en el 
contexto del trabajo remoto Si bien es cierto que no menciona el contexto, es de 
suponer que sin un contexto no habría campo de acción o intervención, por lo que 
nos permitimos complementar que precisamente es el contexto quien demanda 
que para el aseguramiento del logro de objetivos se hace necesario el uso de 
recursos como la tecnología y los entornos virtuales (Cáceres, 2016 ), como ha sido 
el caso que motivo la presente investigación. 
Las dimensiones de la variable gestión directiva en línea durante el periodo de 
aislamiento social para el presente estudio fueron 4: la planificación, la 
organización, la dirección y el control. La planificación institucional y la definición de 
planes institucionales involucra el establecimiento de metas a alcanzar, poner en 
práctica estrategias, elaborar planes y actividades, en otras palabras, es decidir qué 
hacer, como hacer y cuando hacer. El resultado es la planificación estratégica que 
se concreta en los instrumentos de gestión institucional como son el Proyecto 
educativo institucional, el Plan anual de trabajo, el Reglamento interno y normas de 
convivencia, el Proyecto curricular de la Institución educativa, entre otros. 
El compromiso laboral en la Gestión Directiva implica aspectos que van más allá 
de las limitaciones y se presentan como un horizonte que dinamiza un alto nivel de 
esfuerzo y dedicación. Dedicación puesta en práctica desde la planificación del 
trabajo remoto como medio para adaptar el cumplimiento de actividades 
presenciales a las labores a distancia. Estas actividades fueron impulsadas desde 
la gestión directiva en línea durante el periodo escolar 2020 (Marsollier, 2015). 
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La organización institucional para la ejecución del trabajo en línea concretado en 
los planes de trabajo de comités y comisiones bajo un ordenamiento de la 
comunidad educativa, implico asignar tareas a realizar, recursos a utilizar y 
responsabilidades que cumplir. Establecer una estructura de relaciones de modo 
que los empleados pueden interactuar y comparar para alcanzar las metas 
organizacionales. La estrategia organizativa y la metodología de gestión posibilita 
la participación de todos los miembros de la comunidad educativa con el objeto de 
lograr su eficacia, eficiencia y funcionalidad (Jara, 2020). 
La socialización y compromiso organizacional (Calderón, 2016) determina una 
estrecha relación entre el apoyo de los compañeros, el entendimiento eficaz de la 
organización y el confort laboral para el logro de objetivos institucionales bajo 
estándares de responsabilidad colectiva. Cuando existe una visión de equipo y se 
conoce exactamente lo que se tiene que hacer, cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa realiza su labor y conoce exactamente como contribuye esa 
labor para consolidar el trabajo del equipo (Calderón, 2016). 
La interacción organizacional hizo que los miembros lleven a cabo un verdadero 
compromiso con la organización mediante los lazos o vínculos afectivos con sus 
demás compañeros creando así un punto de lealtad hacia la organización 
(Calderón, J. y Laca, F., 2015). Las organizaciones educativas ponen en práctica 
estrategias diferentes según las necesidades de la institución en las diferentes 
áreas de la organización. Esto no hace más que confirmar que la gestión directiva 
promueve la búsqueda de alternativas de solución como las logradas durante la 
gestión directiva en línea durante el periodo de aislamiento social como medida de 
contingencia para superar las dificultades del medio y del entorno, asumiendo el 
contexto como un problema de todos para su oportuna intervención (Olarte, D. y 
Ríos, L., 2015). 
El compromiso con la institución refuerza la organización del trabajo desde la 
planificación ya que se distribuyen las funciones y las responsabilidades de acuerdo 
a los valores o cualidades personales puestos en manifiesto de manera deliberada 
o inconsciente o bien porque se cuenta con una base de datos, lo que fortalece el 
trabajo individual y colectivo de las instituciones educativas hacia metas comunes 
(Osorio, Ramos y Walteros, 2017). La satisfacción en lo  laboral se refleja en la 
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organización y el compromiso organizacional por el que se mide la participación y 
responsabilidad de los docentes respecto a sus labores cotidianas como el dictado 
de clases y no cotidianas como las funciones que realizan en los diferentes comités 
de trabajo de la Institución educativa (Sauco, 2017). 
La Gestión del talento humano y el compromiso organizacional docente, se 
encuentran en conexión significativa lo que definitivamente tiene que ver con la 
organización del personal según su especialidad, capacidad y cualidades para el 
ejercicio de las funciones; al finalizar el año lectivo y planificar el nuevo año o al 
iniciar el nuevo año y planificar el lectivo (Cabrera, 2015). Se pone en manifiesto 
en el momento de asignar tareas o de delegar funciones dentro de la Institución 
educativa. 
La dimensión de Dirección en la gestión directiva en línea, se compone del 
liderazgo para el trabajo virtual, la promoción y ejecución de actividades virtuales, 
concretándose en Orientar, guiar y motivar la actuación de cada individuo en la 
institución educativa para alcanzar las metas de la organización (Guevara, 2020). 
Una gestión directiva eficaz no corresponde sólo al director de la escuela, aun 
considerando las cualidades intelectuales, sociales, gerenciales que posea, ya que, 
para alcanzar la calidad educativa, un verdadero líder debe involucrar a la 
comunidad educativa en las labores de la escuela o institución. El involucramiento 
de la comunidad educativa se pone de manifiesto en la organización, como 
dimensión de la gestión directiva (Guzmán, 2020). 
Llevar a cabo un eficiente liderazgo mediante la gestión será el secreto para que 
las organizaciones aprendan y ejerzan la responsabilidad, dirección en los 
proyectos y procesos, además de la ejecución de los objetivos puesto que deberán 
ser compartidos de manera general, trabajando así bajo una estructura o enfoque 
sistémico donde el total de los sujetos de dicha organización se sientan parte de 
ella (Garbanzo, 2016). 
El Control, a través de la gestión directiva en línea para la evaluación virtual, 
rendición de cuentas y comprobación de resultados consiste en vigilar que el 
desempeño de las actividades sea justo a lo planificado estratégicamente, en otras 
palabras, evaluar el desempeño y adaptar, si fuera necesario, medidas correctas. 
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El compromiso con la escuela es de vital importancia para el cumplimiento de 
objetivos y para alcanzar las metas programadas, lo cual nos lleva nuevamente a 
afirmar que este compromiso posibilita también el logro de objetivos, los que se 
comprueban a través de la evaluación de los comités y comisiones de trabajo, lo 
cual tiene gran relevancia considerando el contexto de aislamiento social (Nobile, 
2015). 
El monitoreo y acompañamiento Pedagógico, son parte de las funciones del director 
en su ejecución como parte de las acciones de control del cumplimiento del trabajo 
pedagógico y del docente como un compromiso adquirido con la Institución 
Educativa reflejando que de ser necesario deberá replantearse para el logro óptimo 
de los resultados en beneficio de nuestros estudiantes (Agüero, W., & Cárdenas, 
C., 2018). Este se da de manera secuencial, durante el monitoreo se recogen datos 
que serán insumos para acciones de reflexión y con el acompañamiento se dan los 
seguimientos a las acciones de mejora. 
Es así que los directores en la ejecución de su labor directiva en línea tuvieron que 
poner en práctica un aprendizaje constructivista en un entorno social virtual para la 
ejecución de su trabajo remoto en las instituciones educativas con la finalidad de 
atender a las demandas del medio. A todo esto, Merchant (2020) nos dice que el 
uso de las TIC ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra el 
coronavirus, como compartir información, desacreditar la información errónea, 
reforzar la aplicación del derecho fundamental a la información. Igualmente, 
contribuye a aprovechar el uso de los medios de comunicación de interés público, 
los recursos educativos abiertos para el aprendizaje remoto y virtual, e interconectar 
a las personas (Merchant, 2020). 
A nivel educativo, han surgido iniciativas digitales para darle continuidad a la 
enseñanza y aprendizaje: comunicación digital, encuentros virtuales de formación, 
uso de plataformas y redes sociales, han sido algunas de las estrategias utilizadas 
por los directores en las instituciones educativas de Surquillo (Álvarez, 2020). 
Teniendo en cuenta que dentro de la organización educativa existen procesos de 
control que involucran en trabajo colectivo y organizado, que ese control es un 
elemento indispensable como dimensión de la gestión directiva, permite conocer el 
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nivel de logro y cumplimiento de los objetivos planteados, lo que fue puesto en 
manifiesto durante el periodo de aislamiento social. 
En la indagación sobre los fundamentos teóricos para la gestión directiva, 
encontramos teorías que dan soporte y que sustentan los determinantes principales 
de la variable como: La Teoría de la administración científica o teoría científica de 
la administración que surgió como respuesta a las necesidades administrativas de 
la administración clásica (Stoner, J., Freeman, R. & Gilbert, D., 1996). 
Posteriormente se enunciaron los principios de la gestión científica como 
complemento de la teoría clásica y de la teoría científica admirativa, dando realce 
y cimentando la filosofía de la administración moderna (Taylor, 1910). Las fases 
de la administración se enunciaron como los procesos básicos de la gestión 
administrativa a través de la planificación, organización, dirección y control 
(Rodrigues, 2001). 
De esta manera, la ventaja que brinda la teoría de la administración científica al 
cocimiento de la administración es su aplicación del método para conseguir 
objetivos con un enfoque de racionalización de tareas, acciones que debe adoptar 
un sistema de acción operacional como son las escuelas a fin de mejorar su 
accionar desde la práctica misma de la gestión y que no prescribirán en ningún 
sistema administrativo. De la misma manera encontramos la Teoría clásica de la 
administración; Chiavenato (2004), quien sostiene que esta emerge con el 
propósito de perfeccionar la forma en que se conducían las organizaciones, 
basadas en las influencias de una estructura corporativa con enfoque teórico 
científico a fin de mejorar la administración clásica. 
De acuerdo a lo sostenido se formularon estrategias fundamentales para ser 
aplicados a la teoría clásica de la administración. Se evidencia que esta teoría 
clásica de la administración planteada por Henry Fayol se relaciona con los 
propósitos de esta investigación, la misma que se manifiesta en la dimensión 
organizacional de la gestión directiva, pues la escuela en su carácter de ser una 
organización administrativa precisa de la aplicación de estos principios propuestos 
por la teoría clásica administrativa. 
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Al principio del s. XX, el industrial francés Henry Fayol, en su libro Administración 
general e industrial, describió cinco actividades gerenciales básicas, es decir, lo que 
deben hacer los gerentes: Planificar, organizar, instruir, coordinar y controlar. Si 
bien existen diversas clasificaciones, actualmente, se consideran que planificar, 
organizar, dirigir y controlar son las cuatro funciones básicas de todo proceso 
administrativo en la cual se tratan en funciones diferentes, pero no independientes, 
están íntimamente relacionadas. 
Sin embargo, la teoría estructuralista o enfoque sociológico; estudia la figura 
administrativa desde una visión sociológica; según lo refiere Hernández (2010). 
Este enfoque considera la contraposición y la cooperación en correspondencia con 
las organizaciones respecto a la capacidad y la correspondencia; vinculando así la 
organización con el sistema social en que se desenvuelven a través de las 
estructuras de autoridad considerando: el concepto de burocracia, clasificación de 
la autoridad y Modelo ideal de burocracia, cayendo así en lo idealizador sin tomar 
en cuenta el actuar humano ni los elementos para mejorar la reestructuración en 
una organización. 
Siendo así la teoría estructuralista tiene un estrecho vínculo con la variable de 
nuestra investigación: gestión directiva en línea durante el periodo de aislamiento 
social en instituciones educativas, en tanto que los propósitos de esta teoría son el 
vincular el hecho administrativo como un fenómeno que implica el relacionar las 
estructuras de poder y autoridad con el comportamiento humano plasmado en la 
organización burocrática de los trabajadores, y; en las instituciones educativas 
existe una tangible manifestación de los hechos que estudia esta teoría. 
Al respecto, Von Bertalanffy (1989) propuso la Teoría General de los Sistemas, la 
cual se fundamenta en el principio de que un sistema está conformado por partes, 
pero que los resultados que se obtienen de acción de las partes son mucho más 
que la simple suma de la acción conjunta de ellas. Y, que esta teoría de sistemas 
se apoya en postulados como: Los sistemas existen dentro de los propios sistemas, 
tienen el carácter esencial de ser abiertos y, que los desempeños que tienen un 
método se someten en gran medida a la estructura del propio sistema. Esta teoría 
se encuentra enmarcada dentro del proceso de mi trabajo de investigación, 
teniendo en cuenta que los factores que se consideran al analizar el trabajo 
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administrativo de una Institución educativa se desarrollan bajo el marco 
metodológico de un sistema complejo (Von Bertalanffy, 1989). Siendo así el 
quehacer educativo en las escuelas funcionará sistemáticamente, si se 
cumplen muy rigurosamente en el principio básico de esta teoría de que la 
escuela como sistema es mucho más que la suma de los sectores que la 
integran. Considerando además que la Teoría cibernética se basa en una 
estructura interdisciplinaria que maneja la problemática de una organización 
a través de las acciones de control y transmisión de información, permitiendo 
sostener que una administración directiva eficiente necesita medios y 
conductos informáticos, a fin de lograr una institución educativa con alto 
manejo de la información, alta eficacia y gran eficiencia en sus procesos 
(Wiener, 1988). 
El aporte de nuestra investigación es el conocimiento descriptivo y explicativo 
de la gestión directiva en línea durante el periodo de aislamiento social en 
instituciones educativas de Surquillo, estos hallazgos ilustran las diferentes 
actividades que tuvieron que realizar los directores de las instituciones 
educativas para realizar una gestión directiva en línea, incursionando de 
manera definitiva en el uso de los medios audiovisuales electrónicos a 
distancia por el establecimiento del trabajo remoto desde el Ministerio de 
Educación hasta los estudiantes. 
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III. METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El tipo de indagación realizada fue cuantitativa básica. Estuvo abocada a un 
conocimiento más amplio por medio del entendimiento de las características 
esenciales de los fenómenos, de las acciones visibles o de las interacciones que 
adoptaron los individuos (CONCYTEC, 2020). 
 
Diseño de la investigación 
 
El diseño de investigación por la característica de estudio correspondió al diseño 
No experimental - Transversal descriptivo simple porque que tuvo como finalidad 
indagar la repercusión y los valores en que se presentaron las variables. El estudio 
se realizó sin el manejo intencional de variables y solamente donde se observaron 
las manifestaciones en su estado aparente para luego examinarlos”, fue de corte 
transversal por que se midió o recolectó los datos por una sola vez mediante el uso 
de las técnicas e instrumentos de recojo de información (Hernandez F. y., 2014). 
 
Figura 1.                Esquema de diseño de investigación. 
                                               M = Muestra de estudio. 
                                  O= Información relevante. 
3.2.    Variables y operacionalización 
 
Definición conceptual: 
La capacidad del personal directivo que permitió planificar, organizar, dirigir y 
controlar todos los procesos de la gestión administrativa, recursos materiales y 
humanos, así como los financieros de manera técnica y sistemática a través de 
medios virtuales, asegurando de esta manera el alcance de los ideales 
institucionales (Cáceres, 2016). 
Definición operacional: 
Para Explicar las características de la variable se aplicaron técnicas e instrumentos 
de recolección de información de tipo cuantitativo que permitió conocer cómo se 
realizó la gestión directiva en línea durante el periodo de aislamiento social en 
instituciones educativas de Surquillo 2020. Se pretendió identificar las buenas 
M                            O 
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prácticas directivas y las oportunidades de mejora. Técnica: Encuesta - 
Instrumento: Cuestionario. 
• Indicadores: 
01. Planificación Institucional para el trabajo en línea 
 
02. Definición de planes Institucionales para el trabajo virtual 
 
03. Estructuración de recursos para el trabajo en línea. 
 
04. Organización virtual de trabajo institucional. 
 
05. Ordenamiento interno para la labor virtual 
 
06. Liderazgo en el trabajo virtual. 
 
07. Promoción actividades virtuales. 
 
08. Ejecución de actividades en línea. 
 
10. Entrega de balances de la gestión en línea. 
 
11. Comprobación de resultados virtuales. 
 
• Ítems: Responden a los indicadores y en consecuencia a las dimensiones. 
 
• Escala de medición: 
 
En este proyecto de investigación se utilizó la escala de Likert o método de 
valoración rápida (Likert, 1932). Fue una secuencia de acciones que posibilitaron 
organizar la información de tipo jerárquico. Las escalas de medición, fueron 
ordenadas   según   el    decrecimiento    característico    de    las    variables. 
Estas escalas son: nominales, ordinales, Inter valares o racionales. (Sánchez, 
1993.) 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Totalidad de individuos o elementos en los cuales pudo observarse determinada 
característica accesible a ser abordada. No siempre se puede estudiar en su 
totalidad. Puede ser limitado o ilimitado, si es limitado o finito, podría darse el caso 
de ser muy amplio e impediría su estudio total. Por tal motivo se necesitó elegir una 
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porción de este universo, para ejecutar la investigación. (Atauje, 2013). La 
población del presente proyecto estuvo conformada por 135 maestros de educación 
básica regular de secundaria de instituciones educativas de Surquillo 2020. 
La población es la agrupación de seres de iguales características, delimitada por la 
investigación. En la población se determina todo el fenómeno a observar en el cual 
las unidades de población poseen características comunes la cual se observa y 
origina a los reportes de la investigación (P.114) (Tamayo y Tamayo, 1997). 
• Criterios de inclusión: 
Se incluyó en este estudio a los maestros de instituciones educativas públicas de 
educación básica regular de Surquillo – Lima Metropolitana, de nivel secundario 
de educación básica regular que estuvieron realizando trabajo remoto con variación 
de domicilio de lugar de trabajo. 
• Criterios de exclusión: 
No se incluyeron o no formaron parte de este proyecto los docentes que no reúnan 
las características de los criterios de inclusión (Luhmann, 1994a). 
Muestra 
 
Se estima por muestra al "subconjunto representativo y limitado que se obtiene de 
la población accesible". Dicho de otro modo, reemplaza una parte de la población 
materia de investigación. Por ello es vital estar seguro que los componentes de la 
muestra sean necesariamente representativos de la población que posibiliten 
realizar generalizaciones. De otro lado Hernández mencionado en Castro (2003), 
manifiesta que siendo la población menor a cincuenta (50) elementos, la población 
es igual a la muestra (Arias, El proyecto de investigación: Introducción a la 
metodología científica., 2006). 
Muestreo 
 
La Muestra estuvo integrada por maestros de secundaria  de la RED 05 de Surquillo de 
Educación Básica Regular. Para determinar esta muestra se utilizó el método de 
muestreo probabilístico simple, por las características de la población de las 
Instituciones Educativas de Surquillo, año 2020.  
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El muestreo es el proceso que permitió seleccionar los sujetos de estudio a partir 
de la muestra calculada previamente (Martínez, 2012). 
Unidad de análisis 
 
La unidad de análisis estuvo compuesta por docentes de las Instituciones 
educativas de Surquillo de nivel secundaria de Educación Básica Regular 
(Hernández R. , 2003). 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica. 
En la presente indagación se utilizará la técnica de la encuesta. Se presenta como 
un recurso técnico de investigación social de preferencia, debido a su utilidad, 
versatilidad, sencillez y objetividad de los elementos que con ellos se consiguen. 
Desde hace mucho tiempo se utiliza con mucho éxito, en la investigación 
educacional, en virtud a los resultados logrados con su aplicación para recolectar 
información sobre perfil profesional de los maestros de las instituciones Educativas 
Instrumento 
 
En esta investigación se utilizará como instrumento el cuestionario. Consta de un 
conjunto de interrogantes, generalmente variado, concebido sistemática y 
cuidadosamente, sobre las acciones y situaciones de interesen investigaciones o 
evaluaciones, y que puede ser aplicado en formas diversa (Valderrama, 2009). 
 
3.5.       Procedimientos 
La información se recabó a través de los directores para la distribución de los 
instrumentos de recolección de datos de las instituciones educativas de Surquillo. 
Los directores enviaron el link de Google form conteniendo el instrumento de recojo 
de información a sus respectivos docentes por correo electrónico y las respuestas 
se acumularán en el sistema para ser posteriormente sistematizadas. 
Para la obtención de la confiabilidad se recurrió a solicitar la colaboración de los 
maestros de una institución educativa de San Borja, a través de su directora. 
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3.6. Método de análisis de datos 
 
El procesamiento de los datos de todo el procedimiento que seguirá la investigación 
desde el recojo de datos, hasta la exposición de los mismos de manera sucinta. 
Tendrá prioritariamente tres etapas: recojo e inicio, procesamiento y exposición. 
Para el presente proyecto, mucho de este procesamiento de datos, liminar mente 
ya cifrados, se hará por medio de las utilizadas “bases de datos”, que son registros, 
cuidadosamente ordenados y guardados en cuadros Excel. El procesamiento de la 
información se realizará mediante programas informáticos, ya que estos aportan un 
beneficio en tiempo, costos y espacio puesto que brindan resultados rápidos. En 
este proceso se contará esencialmente con la destreza del investigador para 
obtener la información y clasificarla según los criterios estadísticos establecido en 
la confiabilidad del instrumento de recolección de información (Google.com, 2020). 
 
3.7.   Aspectos éticos 
 
Se guardará reserva sobre la identidad de los encuestados. 
El estudio es auténtico, no es una copia adaptada. 
Se pedirá permiso a las autoridades correspondientes. 
Se respetará la información de principio a fin. 
No se difundirá los nombres de los participantes. 
Se anotará las fuentes consultadas según norma APA. 
Los resultados serán fidedignos. 
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IV. RESULTADOS 
 
A nivel de objetivos 
Objetivo general: Explicar el desarrollo de la Gestión Directiva en Línea durante el 
periodo de Aislamiento Social en las Instituciones Educativas de Surquillo, 2020.  
 
Tabla 1 
 
Gestión Directiva en Línea durante el periodo de aislamiento social en Instituciones 
Educativas de Surquillo 2020. 
 
Gestión Directiva N % 
Muy Bajo [30 – 47] 0 0.0% 
Bajo [48 – 65] 2 2.0% 
Regular [66 – 83] 5 5.0% 
Alta [84 – 101] 23 23.0% 
Muy Alta [102 – 120] 70 70.0% 
Total 
 
100 100.0% 
 
 
Nota. Base de datos del instrumento de medición. 
 
Interpretación: Esta tabla nos muestra los niveles presentados por los directores 
durante su Gestión Directiva. El nivel más alto alcanzado por los directores fue del 
70 %. El nivel más bajo alcanzado por los directores fue del 2 %. 
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Objetivo específico 1: Describe la dimensión de la planificación en la gestión 
directiva en línea durante el periodo de aislamiento social en las instituciones 
educativas de Surquillo, 2020. 
 
Tabla 2 
Gestión directiva en línea a través de la Planificación durante el periodo de 
aislamiento social en instituciones educativas de Surquillo, 2020. 
 
 
Planificación  N % 
Muy Bajo [6 – 9] 0 0.0% 
Bajo [10 –13] 1 1.0% 
Regular [14 –17] 11 11.0% 
Alta [18 –21] 24 24.0% 
Muy Alta [22 –24] 64 64.0% 
 
Total 
  
100 
 
100.0% 
 
 
 
Nota. Base de Datos del instrumento de medición por dimensión. 
 
Interpretación: Esta tabla nos muestra los niveles presentados por los directores 
durante su Gestión Directiva. El nivel más alto alcanzado por los directores fue del 
64 %. El nivel más bajo alcanzado por los directores fue del 1 %
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Tabla 3 
Gestión directiva en línea a través de la Planificación durante el periodo de 
aislamiento social en instituciones educativas de Surquillo, 2020. 
 
 
Planificación Nunca 
A 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
01. ¿El personal directivo de la Institución Educativa 
ha previsto el funcionamiento del servicio educativo 
a distancia, durante el periodo de aislamiento social 
2020? 
 
 
0.0% 
 
 
6.0% 
 
 
20.0% 
 
 
74.0% 
02. ¿La Institución Educativa cuenta con 
documentos de gestión virtual, virtual izados y 
disponibles (Proyecto Educativo Institucional, Plan 
Anual de Trabajo, Reglamento Interno y Proyecto 
curricular de Institución Educativa), ¿para el periodo 
de aislamiento social del presente año 2020? 
 
 
 
4.0% 
 
 
 
6.0% 
 
 
 
27.0% 
 
 
 
63.0% 
03. ¿Tiene usted conocimiento sobre la función que 
desempeñarán cada uno de los miembros de la 
Institución Educativa durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
 
 
0.0% 
 
 
8.0% 
 
 
30.0% 
 
 
62.0% 
04. ¿Conoce usted si se planifican actividades 
institucionales virtuales que aseguren el aprendizaje 
de los estudiantes en línea durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
 
 
2.0% 
 
 
9.0% 
 
 
26.0% 
 
 
63.0% 
05. ¿Los docentes de la Institución Educativa 
Participan de manera democrática en el trabajo de 
planificación institucional virtual durante el periodo 
de aislamiento social 2020? 
 
 
1.0% 
 
 
8.0% 
 
 
24.0% 
 
 
67.0% 
06. ¿El personal directivo mantiene comunicación 
virtual permanente con el personal de la Institución 
educativa para la concreción de planes de trabajo 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
 
 
0.0% 
 
 
5.0% 
 
 
19.0% 
 
 
76.0% 
 
Nota. Base de datos del instrumento de medición por ítem. 
Interpretación: Esta tabla nos muestra los niveles presentados por los directores 
durante su Gestión Directiva, a través de la Planificación, según indicadores de 
dimensión. 
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Objetivo específico 2: Describe la dimensión de la Organización en la gestión 
directiva en línea durante el periodo de aislamiento social en las instituciones 
educativas de Surquillo, 2020. 
 
Tabla 4. 
Gestión directiva en línea a través de la Organización durante el periodo de 
aislamiento social en instituciones educativas de Surquillo, 2020. 
 
 
Organización  N % 
Muy Bajo [7 – 11] 1 1.0% 
Bajo [12 – 16] 5 5.0% 
Regular [17 – 20] 19 19.0% 
Alta [21 – 24] 26 26.0% 
Muy Alta [25 – 28] 49 49.0% 
Total  100 100.0% 
 
Nota. Base de datos del instrumento de medición por dimensión. 
 
Interpretación: Esta tabla nos muestra los niveles presentados por los directores 
durante su Gestión Directiva. El nivel más alto alcanzado por los directores fue del 
49 %. El nivel más bajo alcanzado por los directores fue del 1 %. 
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Tabla 5. 
Gestión directiva en línea a través de la Organización durante el periodo de 
aislamiento social en instituciones educativas de Surquillo, 2020. 
Organización Nunca A veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
07. ¿El personal directivo ha socializado la 
información oficial para la organización y 
funcionamiento virtual de la Institución 
Educativa durante el periodo de aislamiento 
social del presente año 2020? 
 
 
0.0% 
 
 
9.0% 
 
 
17.0% 
 
 
74.0% 
08. ¿El personal directivo proporciona los 
recursos tecnológicos para el desarrollo de las 
actividades virtuales del personal de la 
Institución Educativa durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
 
 
 
24.0% 
 
 
 
19.0% 
 
 
 
21.0% 
 
 
 
36.0% 
09. ¿El personal directivo gestiona 
virtualmente él envió de material educativo 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
 
7.0% 
 
16.0% 
 
19.0% 
 
58.0% 
10. ¿El personal directivo ha previsto la 
capacitación del personal docente para el 
trabajo virtual en el periodo de aislamiento 
social 2020? 
 
 
2.0% 
 
 
18.0% 
 
 
20.0% 
 
 
60.0% 
11. ¿Los instrumentos de gestión, del Ítem 2, 
responden a las necesidades del trabajo 
virtual para el periodo de aislamiento social 
2020? 
 
 
1.0% 
 
 
20.0% 
 
 
29.0% 
 
 
50.0% 
12. ¿El personal de Institución Educativa 
conoce las funciones del trabajo virtual que 
realizará durante el periodo de aislamiento 
social 2020? 
 
 
0.0% 
 
 
5.0% 
 
 
25.0% 
 
 
70.0% 
13. ¿El personal directivo organiza actividades 
virtuales para prevenir o solucionar los 
problemas que se presentan durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
 
 
2.0% 
 
 
14.0% 
 
 
27.0% 
 
 
57.0% 
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Nota. Base de datos del instrumento de medición por ítem. 
Interpretación: Esta tabla nos muestra los niveles presentados por los directores 
durante su Gestión Directiva, a través de la Organización, según indicadores de 
dimensión. 
 
Objetivo específico 3: Describe la dimensión de la dirección en la gestión directiva 
en línea durante el periodo de aislamiento social en las instituciones educativas de 
Surquillo, 2020. 
 
 
Tabla 6 
Gestión directiva en línea a través de la Dirección durante el periodo de aislamiento 
social en instituciones educativas de Surquillo, 2020. 
 
 
Dirección  N % 
Muy Bajo [11 – 17] 0 0.0% 
Bajo [18 – 24] 2 2.0% 
Regular [25 – 31] 5 5.0% 
Alta [32 – 38] 27 27.0% 
Muy Alta [39 – 44] 66 66.0% 
Total  100 100.0% 
 
 
Nota. Base de datos del instrumento de medición por dimensión. 
Interpretación: Esta tabla nos muestra los niveles presentados por los directores 
durante su  Gestión Directiva. El n nivel más alto alcanzado por los directores fue 
del 66 %. El nivel más bajo alcanzado por los directores fue del 2 %. 
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Tabla 7 
Gestión directiva en línea a través de la Dirección durante el periodo de aislamiento 
social en instituciones educativas de Surquillo, 2020. 
Dirección Nunca A veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
14. ¿El personal directivo realiza reuniones 
virtuales permanentes con el personal de la 
Institución Educativa para liderar las 
actividades institucionales con padres de 
familia durante el periodo de aislamiento 
social 2020? 
 
 
 
2.0% 
 
 
 
6.0% 
 
 
 
27.0% 
 
 
 
65.0% 
15. ¿El personal directivo ejerce liderazgo 
pedagógico en la Institución Educativa, para 
el desarrollo de las actividades pedagógicas 
en línea durante el periodo de aislamiento 
social 2020? Entendiéndose como líder 
pedagógico al directivo que influye, inspira y 
moviliza las acciones de la comunidad 
educativa en función a la labor pedagógica. 
 
 
 
 
 
3.0% 
 
 
 
 
 
5.0% 
 
 
 
 
 
30.0% 
 
 
 
 
 
62.0% 
16. ¿El personal directivo realiza funciones 
de monitoreo y acompañamiento virtual 
para el desarrollo del trabajo docente 
durante el periodo de aislamiento social 
2020? 
 
 
 
0.0% 
 
 
 
3.0% 
 
 
 
10.0% 
 
 
 
87.0% 
17. ¿El personal directivo propicia el uso de 
normas de convivencia para fortalecer el 
clima institucional durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
 
 
2.0% 
 
 
14.0% 
 
 
16.0% 
 
 
68.0% 
18. ¿El personal directivo vela 
constantemente por el mantenimiento y 
Conservación de la infraestructura de la 
Institución        Educativa,        gestionando 
virtualmente    los    recursos    necesarios 
 
 
 
2.0% 
 
 
 
11.0% 
 
 
 
16.0% 
 
 
 
71.0% 
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durante el periodo de aislamiento social 
2020? 
    
19. ¿Los docentes de la Institución 
Educativa cumplen con informar 
virtualmente sobre las actividades 
realizadas durante el mes de labores, en el 
periodo de aislamiento social 2020? 
 
 
 
0.0% 
 
 
 
1.0% 
 
 
 
7.0% 
 
 
 
92.0% 
20. ¿El personal directivo interviene de 
manera virtual en los actos de indisciplina 
que se presentan con los estudiantes de la 
Institución educativa durante el periodo de 
aislamiento social 2020, para verificar el 
cumplimiento de los protocolos de 
intervención según Reglamento interno y 
normas de convivencia? 
 
 
 
 
 
10.0% 
 
 
 
 
 
11.0% 
 
 
 
 
 
20.0% 
 
 
 
 
 
59.0% 
21. ¿El personal directivo monitorea el 
trabajo virtual del personal auxiliar de la 
Institución Educativa durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
 
 
8.0% 
 
 
9.0% 
 
 
21.0% 
 
 
62.0% 
22. ¿El Personal Directivo coordina 
virtualmente con Instituciones aliadas 
(DEMUNA, MINSA, PNP, ¿Otros) para 
mejor realizar su gestión durante el periodo 
de aislamiento social 2020? 
 
 
 
2.0% 
 
 
 
20.0% 
 
 
 
22.0% 
 
 
 
56.0% 
23. ¿El personal directivo realiza gestiones 
o coordinaciones virtuales con las diferentes 
áreas de la UGEL 07, durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
 
 
0.0% 
 
 
8.0% 
 
 
24.0% 
 
 
68.0% 
24. ¿El personal directivo cautela el 
cumplimiento de la matrícula en línea de los 
estudiantes durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
 
 
0.0% 
 
 
3.0% 
 
 
16.0% 
 
 
81.0% 
 
Nota. Base de datos del instrumento de medición por ítem. 
Interpretación: Esta tabla nos muestra los niveles presentados por los directores durante 
su Gestión Directiva, a través de la Dirección, según indicadores de dimensión.  
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Objetivo específico 4: Describe la dimensión del control en la gestión directiva en 
línea durante el periodo de aislamiento social en las instituciones educativas de 
Surquillo, 2020. 
 
Tabla 8. 
 
Gestión directiva en línea a través del Control durante el periodo de aislamiento 
social en instituciones educativas de Surquillo, 2020. 
 
Control 
 
N % 
Muy Bajo [6 – 9] 0 0.0% 
Bajo [10 – 13] 1 1.0% 
Regular [14 – 17] 10 10.0% 
Alta [18 – 21] 26 26.0% 
Muy Alta [22 – 24] 63 63.0% 
Total  100 100.0% 
 
 
Nota. Base de datos del instrumento de medición por dimensión. 
 
Interpretación: Esta tabla nos muestra los niveles presentados por los directores 
durante su Gestión Directiva. El nivel más alto alcanzado por los directores fue del 
63 %. El nivel más bajo alcanzado por los directores fue del 1 %
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Tabla 9 
Gestión directiva en línea a través del Control durante el periodo de aislamiento 
social en instituciones educativas de Surquillo, 2020. 
Control Nunca A veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
25. ¿El personal directivo supervisa y evalúa 
continuamente las Actividades pedagógicas 
virtuales que realizan los docentes, para 
identificar dificultades y áreas de mejora? 
 
 
0.0% 
 
 
5.0% 
 
 
19.0% 
 
 
76.0% 
26. ¿El personal directivo propicia las 
reuniones informativas virtuales con los 
padres de familia respecto a la participación 
y rendimiento de los estudiantes durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
 
 
 
5.0% 
 
 
 
11.0% 
 
 
 
30.0% 
 
 
 
54.0% 
27. ¿El personal directivo reporta 
virtualmente ante la UGEL 07 la asistencia 
del personal docente, previa recepción del 
informe mensual, durante el periodo de 
aislamiento social 2020, según la RVM 097 y 
098-MINEDU? 
 
 
 
1.0% 
 
 
 
1.0% 
 
 
 
6.0% 
 
 
 
92.0% 
28. ¿El personal directivo cumple con 
reportar los informes virtuales ante la UGEL 
07, la DRELM o MINEDU, según los 
requerimientos de la gestión, como parte de 
los reajustes institucionales en función de las 
necesidades para la mejora continua? 
 
 
 
0.0% 
 
 
 
1.0% 
 
 
 
10.0% 
 
 
 
89.0% 
29. ¿El personal directivo propicia la 
rendición de cuentas virtual de cada uno de 
los diferentes comités de trabajo de la 
Institución Educativa para el periodo de 
aislamiento social 2020? 
 
 
 
10.0% 
 
 
 
8.0% 
 
 
 
24.0% 
 
 
 
58.0% 
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30. ¿El equipo directivo convoca a reuniones 
virtuales para evaluar el trabajo institucional 
cada fin de mes durante el periodo de 
aislamiento social 2020, para propiciar la 
mejora continua? 
 
 
7.0% 
 
 
14.0% 
 
 
17.0% 
 
 
62.0% 
 
Nota. Base de datos del instrumento de medición por ítem. 
 
Interpretación: Esta tabla nos muestra los niveles presentados por los directores 
durante su Gestión Directiva, a través del Control, según indicadores de 
dimensión. 
 
   A nivel de propuesta. 
 
 
Modelo de propuesta de Gestión Directiva en línea. 
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IV. DISCUSIÓN 
 
Esta investigación tuvo como propósito explicar y describir experiencias en la 
gestión directiva en línea que realizaron los directores de las instituciones 
educativas públicas de educación básica regular de Surquillo en jornada escolar 
regular durante el periodo de aislamiento social 2020. Después de obtener los 
resultados donde se recoge la respuesta de 100 docentes a través de una encuesta 
virtual, respecto al trabajo de los directores sobre la gestión directiva en línea, se 
procedió a contrastar los resultados hallados en la investigación con 
investigaciones previas y bases teóricas científicas. 
Los resultados de la tabla N.º 1 responden al objetivo general del estudio de la 
Gestión Directiva en Línea durante el periodo de Aislamiento Social en las 
Instituciones Educativas regulares de Surquillo 2020. Estos resultados describen 
los niveles alcanzados por los directores y equipos directivos en la ejecución de su 
gestión. Atendiendo a los resultados de la encuesta se tiene que los Equipos 
directivos han alcanzado niveles de desempeño muy altos obteniéndose un 70 % 
como nivel de desempeño, lo que es bastante relevante en nuestra investigación 
puesto que se encuentra muy por encima los niveles subsiguientes y que un 
importante porcentaje de 23 %, corresponde al nivel alto. 
Es importante destacar que el nivel muy bajo tiene un 0 % y que el nivel bajo solo 
tiene un 2 % seguido del nivel regular con un 5%. Sobre esta tabla es importante 
precisar que la gran mayoría de encuestados, es decir que el 93 % de docentes 
concuerdan en afirmar que el nivel presentado por los Equipos directivos fue muy 
alto y alto y que solo un 7 % respondió que el nivel presentado es regular o bajo. 
En estos resultados los docentes reconocen una capacidad óptima del equipo 
directivo, en la gestión directiva, la cual ha permitido planear, organizar, guiar y 
examinar todos los procesos de la gestión administrativa, recursos materiales y 
humanos, así como los financieros de manera técnica y sistemática (Cáceres, 
2016). Si bien es cierto el contexto es conocido, las condiciones fueron muy 
diferentes e inéditas y demandaron esfuerzos acordes a las necesidades para 
afrontar cambios adversos (Bravo, 2016). 
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Las dimensiones de la gestión directiva que componen la variable fueron enfocadas 
desde los postulados teóricos de la administración (Stoner, Freeman y Gilbert, 
1996). Se inició la gestión directiva en línea con actividades básicas de 
administración (Taylor, 1910). Era necesario continuar con las fases administrativas 
adaptadas para la administración de las instituciones educativas como Planificar, 
organizar, dirigir y controlar (Fayol, 1979). 
Para la gestión directiva en línea, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones han sido el motor del cambio paradigmático en las instituciones 
educativas (Castells, 2013). En relación a las instituciones educativas como parte 
de la administración pública, el advenimiento de las TIC puso en el centro de la 
escena el potencial de una nueva herramienta para modernizar su funcionamiento, 
y trajo aparejada el surgimiento de nuevos conceptos asociados a la gestión pública 
y la administración electrónica (Rivolta, 2014). 
El conectivismo de Siemens (2008), como nuevo protagonista de la gestión 
directiva incursionó no solo para poner la cuota de modernidad digital en la gestión 
directiva, sino que complementó las teorías del aprendizaje antes conocidas desde 
la actividad presencial para las nuevas condiciones sociales de comunicación y 
aprendizaje en línea, donde todos, absolutamente todos hemos tenido que 
interactuar con una ciber sociedad presente pero no visible, de distanciamiento 
social (Carmona, 2010). 
Coincidimos con Guillen (2016) al afirmar que la gestión directiva en su actuar tiene 
que poner de manifiesto conocimientos, buscar estrategias, planificar y organizar el 
trabajo institucional con sus colaboradores para fortalecer y mejorar todas las 
debilidades de su centro de trabajo, afirmación que se comprueba con los 
resultados obtenidos arriba mencionados. El trabajo administrativo institucional 
tampoco se detuvo por cuanto dio soporte a la gestión directiva de la institución 
educativa y de acuerdo con Mendoza (2018) el trabajo pedagógico y el desempeño 
docente fue eficiente y eficaz como resultado de una buena gestión directiva puesta 
en práctica durante este periodo de aislamiento social, mediante el monitoreo y 
acompañamiento (Berninzon y Villacorta, 2017). 
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Consideramos también que la gestión directiva además influyo favorablemente con 
la práctica docente y que los resultados óptimos de esta investigación coinciden 
con el trabajo realizado por Choquehuanca (2017). Este trabajo también es 
congruente con las investigaciones realizadas por Baeza (2018) en cuanto a que la 
buena gestión directiva permitió la participación de los estudiantes durante esta 
difícil situación. 
Sin duda alguna podemos afirmar también que el retorno a clases de los 
estudiantes ha significado grandes logros para la gestión teniendo en cuenta las 
dificultades que han tenido nuestros estudiantes y sus respectivas familias. La 
percepción docente en términos generales es muy alentadora para la continuación 
del trabajo remoto y la gestión directiva en línea, la misma que ha incursionado en 
nuestro quehacer laboral y en nuestras vidas para quedarse ya que no obstante la 
nueva normalidad se inicie, definitivamente continuaremos con la virtualidad y la 
tecnología como protagonistas de nuevos retos. 
En la tabla N.º 2 presentamos los resultados de la Gestión Directiva en línea a 
través de la Planificación del trabajo institucional en el contexto de aislamiento 
social. Observamos aquí que los Equipos directivos de las instituciones educativos 
regulares de Surquillo han presentado niveles muy altos de 64% y niveles altos de 
24%. En relación a la tabla N° 1, se tiene que el nivel muy alto ha decrecido en 7% 
sin embargo el nivel alto ha aumentado en un punto porcentual, incrementándose 
también el nivel regular a un 11 % para finalmente terminar con un nivel de muy 
bajo con el 1 %. Las respuestas de los docentes respecto a la gestión en línea de 
los directivos para la dimensión de planificación son positiva y muy considerable en 
tanto que se puede establecer que hay un reconocimiento del trabajo de los 
directores respecta a la planificación del trabajo institucional en línea. 
 
 
Acogiendo las respuestas de los docentes respecto al actuar de los equipos 
directivos de las Instituciones Educativas de Surquillo se puede afirmar que los 
directivos han planificado con la comunidad educativa la continuidad del servicio 
educativo no obstante el contexto del aislamiento social. La planificación es el punto 
de partida de la gestión directiva y es por ello que implica un alto compromiso 
laboral en el contexto educativo según Marsollier (2015). Así podemos apreciar que 
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los docentes en un 70 % coinciden en manifestar su acuerdo respecto al buen 
trabajo que se viene realizando en la Institución educativa lo que evidencia los 
aciertos en la planificación para el logro de las metas previstas tímidamente durante 
este periodo. 
Así mismo podemos afirmar también que como institución tuvieron que realizar 
cambios rigurosos, por las condiciones externas súbitas. Estos cambios fueron 
consecuencia de factores ajenos al control institucional y que afectaron la gestión, 
teniendo que asumir los costos de la evolución de la tecnología y la necesidad de 
interactuar con los procesos de manera diferente, como los enfrentados 
específicamente durante este año por el aislamiento social obligatorio y la adopción 
de nuevas formas de gestión alternas a la presencial (Guerrero, 2016). 
La gestión directiva evoluciona, a decir de Guerrero (2018). La subsistencia en un 
mundo globalizado y altamente competitivo, exige cambios ya que todo modelo de 
organización busca su subsistencia y satisfacer las demandas del mercado. La 
gestión directiva en línea, fue una alternativa viable que recoge los postulados de 
la teoría de la conectividad para la realización de la gestión directiva virtual, remota 
o a distancia mediante el uso de ordenadores electrónicos. 
La tabla Nº 4 responde al objetivo específico de la Gestión Directiva en Línea 
durante el periodo de Aislamiento Social en las Instituciones Educativas regulares 
de Surquillo 2020, a través de la Organización. Estos resultados respecto a la 
organización concentran los indicadores de Estructuración de recursos para el 
trabajo en línea, organización virtual de trabajo institucional y ordenamiento interno 
para la labor virtual. 
Atendiendo a los resultados se tiene que los equipos directivos presentaron niveles 
muy altos de desempeño de 49% seguido de niveles altos de 26%. Nuevamente 
apreciamos una baja porcentual en el nivel muy altos respecto a las tablas 1 y 2, 
pero se mantiene casi igual respecto al nivel alto. Se tiene también un porcentaje 
de 19% para el nivel regular se ha incrementado respecto a la tabla 2. Los niveles 
bajo y muy bajo reflejan un 5% y 1 % respectivamente. La Organización del trabajo 
en línea parece ser la excepción que marca la diferencia entre las respuestas de 
los encuestados y es un punto importante a tratar para la mejora de la gestión. 
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Tal como se aprecia en los resultados resulta muy evidente que la respuesta de los 
docentes en su mayoría es que el trabajo está bien organizado, pero no a la altura 
de lo planificado. La gestión directiva potencia la mejora del clima organizacional y 
la convivencia entre los docentes puesto que la gestión que los directores y sus 
equipos directivos realizan permiten avanzar positivamente en la construcción de 
espacios que se caracterizan por su flexibilidad para integrar equipos de trabajo 
que puedan encarar los retos y las metas establecidas como lo establecen López, 
García y Martínez (2019). La organización es parte importante de la gestión, porque 
a través de ella se concretan los equipos de trabajo. 
La estrategia organizativa posibilita la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa según Guzmán (2020), sin embargo, el compromiso 
organizacional determina la estrecha relación entre cada uno de los equipos de 
trabajo y sus integrantes para un entendimiento no solo del trabajo sino para la 
satisfacción del confort laboral ya que es mucho mejor y más fácil trabajar y dar lo 
mejor en un lugar agradable y con un buen clima institucional, como lo afirma 
Calderón (2016). Todo ello nos lleva a considerar que la satisfacción laboral se 
refleja en la organización misma de las labores a realizar, en la organización y el 
alto grado de compromiso y de responsabilidad de los docentes, quienes 
manifiestan cualidades personales y valores en bien de la comunidad educativa 
(Osorio, Ramos y Walteros, 2017). 
La Gestión del talento humano y el compromiso organizacional docente, se 
encuentran en conexión significativa lo que definitivamente tiene que ver con la 
organización del personal según su especialidad, capacidad y cualidades para el 
ejercicio de las funciones; al finalizar el año lectivo y planificar el nuevo año o al 
iniciar el nuevo año y planificar el lectivo (Cabrera, 2015). Merece una 
consideración aparte la organización en línea y distante puesto que como en el 
caso que nos involucra fue muy meritoria desde sus inicios. 
En la tabla N.º 6 las respuestas de los docentes responden al objetivo específico 
del estudio de la Gestión Directiva en Línea durante el periodo de Aislamiento 
Social en las Instituciones Educativas regulares de Surquillo 2020, a través de la 
Dirección. Estos resultados concentran los indicadores de Liderazgo en el trabajo 
virtual, Promoción de actividades virtuales y Ejecución de actividades en línea. 
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Atendiendo a los resultados se tiene que los equipos directivos presentaron un nivel 
de desempeño muy alto 66% seguido de un nivel alto con 27%. Los directivos 
presentaron niveles de regular en un 5% y de bajo en un el 2%. Se aprecia la 
polarización de resultados entre el nivel muy alto y alto respecto a los niveles regular 
y bajo, siendo en nivel muy bajo 0.00% (11-17). La tendencia en las respuestas de 
los docentes respecto a los niveles presentados por los directores sigue en 
congruencia con las tablas 2 Y 4 de las dimensiones de la Gestión Directiva en 
línea y concuerdan con el objetivo general. 
 
La dimensión de Dirección en la gestión directiva en línea, se compone del 
liderazgo para el trabajo virtual, para la promoción y ejecución de actividades 
virtuales, concretándose en Orientar, guiar y motivar la actuación de cada individuo 
en la institución educativa con la finalidad de alcanzar las metas de la organización 
(Guzmán, 2020). Coincidimos en afirmar que el liderazgo del equipo directivo fue 
clave para conseguir la participación de la comunidad educativa, lo que se 
comprueba con los altos índices de respuesta de los docentes encuestados. 
Llevar a cabo un eficiente liderazgo durante la gestión dio el impulso necesario a la 
organización institucional para el aprendizaje y el ejercicio de la responsabilidad, 
para dirigir los proyectos y los procesos, además de la ejecución de los objetivos 
puesto que propiciaron la participación general, trabajando así bajo una estructura 
o enfoque sistémico donde el total de los sujetos de la institución educativa se 
sintieron parte de ella (Garbanzo, 2016). 
A todo esto, Merchant (2020) nos dice que el uso de las TIC ha desempeñado un 
papel fundamental en la labor directiva, como herramienta para compartir 
información, corregir la información errónea, reforzar la aplicación del derecho 
fundamental a la información. Igualmente, contribuyó al logro de metas, el 
aprovechar el uso de los medios de comunicación de interés público, los recursos 
educativos abiertos para el aprendizaje remoto y virtual, e interconectar a las 
personas (Merchant, 2020). Sobre la interconexión de las personas debemos 
reconocer que ha sido un proceso largo, de adaptación y aprendizaje. 
En el uso de la virtualidad a nivel educativo, han surgido iniciativas digitales para 
darle continuidad a la enseñanza y aprendizaje: comunicación digital, encuentros 
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virtuales de formación, uso de plataformas, cursos de capacitación y redes sociales, 
han sido algunas de las estrategias utilizadas por los directores en las instituciones 
educativas de Surquillo (Álvarez, 2020). De esta manera los directores en la 
ejecución de su labor directiva en línea tuvieron que poner en práctica un 
aprendizaje constructivista en un entorno social virtual para la ejecución de su 
trabajo remoto en las instituciones educativas con la finalidad de atender a las 
demandas del medio. 
La tabla N° 8 responde al objetivo específico del estudio de la Gestión Directiva en 
Línea durante el periodo de Aislamiento Social en las Instituciones Educativas 
regulares de Surquillo 2020, a través del Control. Estos resultados concentran los 
indicadores de Evaluación de la gestión virtual, entrega de balances de la gestión 
directiva en línea y comprobación de los resultados a nivel virtual. Atendiendo a 
los resultados se tiene que las respuestas de los docentes corresponden a un nivel 
muy alto presentado por los directores de 63% y de niveles alto en un 26%. Estos 
dos niveles presentados por los directores en el ejercicio de su gestión, siguen con 
la misma tendencia de las respuestas de los docentes, respecto a las tablas 1, 2, 
4, y 6. 
La tabla 8 nos ilustra también respecto a los niveles regular y bajo presentados por 
los directores correspondiendo a un 10 % y 1 % respectivamente. La respuesta con 
referencia al nivel muy bajo fue del 0%. El control es la cuarta y última dimensión 
de la gestión directiva, en este caso de la gestión directiva en línea y consiste en 
vigilar y determinar en qué nivel se cumplen las actividades planificadas en la 
institución. El compromiso con la escuela es de vital importancia para el 
cumplimiento de objetivos y para alcanzar las metas programadas, lo que nos lleva 
nuevamente a afirmar que este compromiso posibilita también el logro de objetivos. 
El logro de objetivos institucionales se comprueba a través de la evaluación del 
trabajo realizado de los comités y comisiones, ello tiene gran relevancia 
considerando el contexto de aislamiento social (Nobile, 2015). La verificación o 
comprobación del trabajo realizado fue particularmente inusual puesto que implico 
la conexión e interconexión permanente a través de los medios más idóneos en 
tanto que se exploraban nuevas alternativas. 
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El monitoreo y acompañamiento Pedagógico nos dice Agüero (2018), como parte 
de las funciones del director en la ejecución gestora se perciben como acciones de 
control del cumplimiento del trabajo pedagógico y del docente y este solo se cumple 
como resultado del compromiso adquirido con la Institución Educativa. Ahora bien, 
esto no termina aquí y es que se convierte en insumo del siguiente proceso. 
En este punto debemos agregar que el trabajo virtual, remoto o en línea se 
determinó desde el ministerio de Educación con Resolución Vice Ministerial 097- 
2020-MINEDU y la correspondiente resolución de UGEL para la variación del 
domicilio de trabajo y que por pronunciamiento del tribunal de la Ley Servir el trabajo 
remoto o en línea se mide por el cumplimiento de encargos mediante informes de 
trabajo y reuniones de coordinación, siendo este un punto muy importante en el 
control de labores institucionales. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 
Primera. La gestión directiva fue asumida por los equipos directivos de manera 
responsable y a la altura de las necesidades como respuesta a nuevos 
desafíos. Se destacan los óptimos resultados ante un hecho sin precedentes 
y ante una lenta virtualización de las labores educativas por falta de 
recursos, capacidad o conocimientos que finalmente lograron mantener el 
servicio educativo con sorprendentes resultados y algunas deficiencias. 
Segunda. Respecto a la Planificación del trabajo en línea, este se adaptó a los nuevos 
desafíos de la virtualidad, estableciéndose para ello primero los parámetros 
de comunicación y de socialización de los principales documentos de 
gestión Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), 
Reglamento Interno (RI), entre otros. 
Tercera. Con relación a la organización del trabajo en línea, se determinó que el nivel 
de Comportamiento Organizacional muy optimo, teniendo en cuenta las 
dificultades iniciales de conectividad por falta de conocimientos técnicos y de 
herramientas tecnológicas, sin embargo, estas dificultades fueron superadas 
poniendo de manifiesto una férrea voluntad en la búsqueda de alternativas 
viables.  
Cuarta. El trabajo de dirección en línea, estuvo marcado por solución de problemas 
orientados a garantizar el funcionamiento de la nueva modalidad de trabajo 
para direccionar las actividades pedagógicas y administrativas que debieron 
asumir los equipos directivos para acompañar a la comunidad educativa a 
través del monitoreo y acompañamiento. Se direcciono eficientemente el 
trabajo administrativo y se respondió a las expectativas de los órganos 
superiores. 
Quinta. El control del trabajo en línea (monitoreo, supervisión y verificación de 
actividades), se realizó mediante la delegación de funciones, de manera 
directa e indirecta, a través de reuniones virtuales para la recepción de 
informes orales y a través del recojo de evidencias como archivos y carpetas 
virtuales, audios, videos y mensajes de whats App, correo electrónico y 
llamadas telefónicas.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 
Primera. Finalizado el trabajo de investigación y en mérito a las variables y 
dimensiones objeto de estudio, es oportuno mencionar las recomendaciones 
al conocimiento ya existente. Los hallazgos demostraron que los equipos 
directivos realizaron un buen trabajo con acciones de contingencia, sin 
embargo, se hace necesario la capacitación en conocimiento y uso de 
herramientas tecnológicas, plataformas virtuales y aplicativos informáticos 
para el personal directivo de Surquillo. 
Segunda. Respecto al método de estudio recomendamos sea fortalecido utilizando 
otras técnicas de recolección de información y otros instrumentos, dentro del 
marco del estudio descriptivo o de otros tipos. El instrumento utilizado 
permitió conseguir los resultados esperados, pudiéndose mejorar para 
obtener una información más amplia mediante la inclusión de ítems más 
específicos y orientados o direccionados a obtener resultados muy puntuales, 
desagregados en de interés para profundizar la obtención de información. 
Tercera. En cuanto a la aplicabilidad del instrumento de recolección de información 
realizado de manera virtual, es susceptible de ser reforzado con el recojo de 
información presencial ya en la forma presencial se puede absolver las dudas 
de los docentes y/o explicar la naturaleza del estudio y comprometer su 
colaboración ante la importancia de la investigación. 
Cuarta. Se hace propicia la recomendación de la modernización de la gestión y ello 
solamente será posible con una mayor asignación de presupuesto para 
educación. Esta inversión deberá destinarse a la implementación de equipos 
audiovisuales y electrónicos en las instituciones educativas y a la 
capacitación del personal de las instituciones educativas. 
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VI. PROPUESTA 
Figura 1 
 
MODELO DE GESTIÓN DIRECTIVA EN LÍNEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. La figura uno muestra los procesos de la Gestión Directiva en Línea 
Propuesta. 
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aisladas; al mismo tiempo que permitirá detectar los procesos que se deben 
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Se justifica el presente modelo de gestión en línea por los beneficios que generará 
a la comunidad educativa y público usuario, además permitirá obtener mejora en 
los resultados, como consecuencia de la toma de decisiones oportunas y eficaces. 
Los fundamentos teóricos del presente modelo de gestión en línea los encontramos 
en la Gestión por resultados, la misma que en Educación ha incursionado 
tímidamente, siendo relativamente nueva. El termino proviene de la Dirección por 
objetivos, originado en introducido en La práctica de la administración por Druker 
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(1954); ideas que tomaron fuerza en "Gestión orientada a resultados: tareas 
económicas y decisiones de toma de riesgos", donde inicia su uso: Gestión por 
Resultados. Estados unidos, durante el gobierno de Nixon utilizó algunos 
planteamientos en organismos públicos (Gibson, J., & Tesone, V., 2001). En esta 
filosofía se da un importante cambio de la gestión burocrática a la gestión gerencial 
para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad en los servicios públicos (Bozzi, 2001). 
Dentro del sector educación cada año se implementa el Informe de gestión anual 
(IGA), el mismo que resume los resultados de la gestión a nivel pedagógico de 
cada Institución Educativa. 
Es importante revisar que al igual que la gestión por resultados, la gestión por 
procesos, es la forma de identificar los elementos del sistema, comprenderlo e 
incrementar el valor para satisfacer a los clientes (Bravo J. , 2011). Es un modelo 
de gestión que conceptúa a la organización como un conjunto de procesos a nivel 
integral en busca de la calidad total para satisfacer al cliente (Herrera, 2004). Se 
entiende que la calidad se centra en el enfoque del usuario, lo cual supone un 
cambio cultural en la organización para medir y satisfacer desde el principio las 
necesidades y expectativas del usuario (Rojas, 2003). Al igual que en cualquier 
otra organización, la Institución educativa implementa los procesos del sistema 
educativo y del sistema escolar con la finalidad de satisfacer la demanda social del 
contexto. 
Cabe señalar que al ser la educación un servicio público la rendición de cuentas 
es un proceso por el cual las autoridades y funcionarios informan a la ciudadanía 
los avances, dificultades y resultados de su gestión en función a los objetivos 
logrados para el desarrollo y mejora de la calidad de vida mediante los servicios 
públicos. La Institución educativa al ser un servicio público esencial también realiza 
una rendición de cuentas de oficio y ante el requerimiento de persona natural o 
jurídica (Presidencia del Consejo de Ministros, 2014). 
Se hace necesario precisar también que el enfoque de la planificación estratégica 
es muy útil para definir la naturaleza de los resultados y la forma de lograrlos, es 
decir que se ha utilizado como herramienta para evaluar y establecer objetivos en 
congruencia con los requisitos estratégicos. El término se ha extendido 
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gradualmente en el sector público y privado donde es utilizado para optimizar las 
decisiones. Es importante atender a las teorías de la gestión estratégica ya que se 
fueron haciendo cada vez más amplias. Ahora se utilizan herramientas, teorías y 
modelos en cualquier fase dentro de un proceso, como establecer objetivos, 
determinar el alcance, asignar recursos, controlar, monitorear, evaluar y revisar 
dentro de la gestión (In McKiernan, 2017). 
 
 
1. Elementos del modelo de propuesta de gestión. 
1.1. La Planificación. 
 
Es una elaboración consiente y responsable donde la comunidad educativa debe 
prever el trabajo institucional a través de los instrumentos de gestión en línea, como 
el Proyecto Educativo Institucional virtual, Plan Anual de Trabajo remoto, 
Reglamento interno (normas de convivencia) y otros documentos de trabajo para 
la interacción de la ciber sociedad. Estos deben estar a disposición de la 
comunidad educativa en una plataforma Institucional virtual de fácil acceso. 
 
 
1.2. La organización. 
 
Debe centrarse en el establecimiento de equipos de trabajo bien delimitados, 
capacitados y formados, bajo los parámetros de la responsabilidad funcional y 
liderazgo compartido (delegación de funciones) para el trabajo virtual de los 
diferentes comités y otros que pudieran surgir a necesidad. El trabajo 
especialmente concebido para la virtualidad, deberá ejecutarse con un cronograma 
de actividades ordinarias y extraordinaria; se preverá los adecuados espacios para 
la ejecución de los planes; reuniones de coordinación, socialización y aprobación 
programadas a nivel general y por niveles. Se preverá las reuniones con el 
estamento superior como la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL 07), 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) o Ministerio de 
Educación (MINEDU), con planificación coordinada formal y no eventual o 
espontanea. 
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1.3. La Dirección. 
 
Debe ser el factor integrador y motivador para direccionar el trabajo institucional a 
nivel general, por niveles educativos y en cada uno de los comités. El director debe 
dirigir y además liderar las actividades internas y externas, estableciendo un 
liderazgo compartido con la finalidad de responsabilizar a los profesionales más 
idóneos para garantizar la ejecución de los planes propuestos desde la 
planificación y organizados para utilizar la virtualidad. Se debe ejercer desde la 
visión del trabajo colaborativo y cooperativo con visión de equipo en los diferentes 
niveles educativos con sus respectivos subdirectores, así como con los equipos 
administrativos y de mantenimiento. 
 
 
1.4. El control. 
 
Debe darse con el monitoreo y acompañamiento de la labor pedagógica a través 
de medios virtuales, para ingresar a las sesiones de retroalimentación que realizan 
los docentes en sesiones virtuales y con reuniones especificas individuales y por 
niveles, ciclos o grados. El monitoreo documentario es importante, a través de 
informes semanales, mensuales y a necesidad. La supervisión, chequeo o 
verificación de actividades son necesarios en actividades pedagógicas, actividades 
no pedagógicas o administrativas y de mantenimiento a través de informes 
virtuales. El acervo documental debe preservarse de manera física y virtual en 
espacios especialmente concebidos para tales fines. 
 
 
2. Metodología. 
 
Se utilizará una metodología en función a las áreas a mejorar, definición de la 
problemática, y estructuración del plan de intervención, el cual estará formado por 
objetivos, actividades, responsables e indicadores de gestión que permita la 
evaluación constante y permanente, debe ser alcanzable en un tiempo estimado; 
y para lograrlo se seguirán los siguientes pasos: 
• Análisis de las causas del problema. 
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• Propuesta y planificación. 
• Implementación y seguimiento. 
• Evaluación. 
 
3. Principios o valores. 
 
Los principios del presente modelo de gestión son: 
• Principio de Participación y Transparencia. 
• Principio de servicio al público usuario. 
• Principio de inclusión y equidad. 
• Principio de trabajo en equipo. 
• Principio de legalidad. 
• Principio de organización, integración y cooperación 
 
4. Evaluación. 
 
Se sugiere una oportuna evaluación bajo un sistema de evaluación preconcebido 
con un análisis integral de los resultados al término del periodo lectivo, de manera 
extraordinaria semestral o a necesidad en diferentes aspectos: pedagógico (por 
grado, ciclo y/o nivel educativo), económicos, patrimoniales, cumplimiento de 
objetivos, metas logradas, entre otros con la finalidad de identificar las falencias 
que permitan mejorar los procesos de gestión. Las acciones de evaluación deben 
centrarse en la recopilación de datos, cálculo de resultados, análisis de 
información, elaboración de conclusiones y de recomendación para el consecuente 
plan de mejora con el compromiso de los actores de la comunidad educativa. 
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ANEXOS 
Anexo 01. Matriz de operacionalización de variables. 
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CONCEPTUAL 
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OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
Gestión 
Es La capacidad del Para Explicar las Planificación Planificación Institucional  
Directiv 
personal directivo características de la directiva en para el trabajo en línea. 
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que     permite 
planificar, organizar, 
dirigir  y controlar 
todos los procesos 
de  la  gestión 
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como los financieros 
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técnicas e 
instrumentos          de 
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cuantitativo que 
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cómo se realiza la 
gestión directiva en 
Línea  
Definición de planes 
Institucionales para el 
trabajo virtual 
 
Organización 
directiva en 
Línea 
Estructuración de 
recursos para el trabajo 
en línea. 
 
Organización virtual de 
trabajo institucional. 
 
en las 
de manera técnica y línea. Se pretende  
 sistemática a través identificar las buenas  
 
 
Instituci 
ones 
Educati 
vas de 
Surquill 
o, 2020. 
de medios virtuales, 
en el contexto de 
aislamiento social 
asegurando de esta 
manera el logro de 
los objetivos 
institucionales. 
(Cáceres, 2016) 
prácticas directivas y 
las oportunidades de 
mejora. 
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario. 
Escala de medición: 
Likert. 
 
Ordenamiento interno 
para la labor virtual 
 
Dirección 
directiva en 
Línea 
Liderazgo en el trabajo 
virtual. 
 
Promoción actividades 
virtuales. 
 
Ejecución de actividades 
en línea. 
    
 
Control 
directivo en 
Línea 
Evaluación de gestión 
virtual 
 
Entrega de balances de 
la gestión en línea. 
 
    
Comprobación de 
resultados virtuales. 
 
 
 
Anexo 02. Instrumento de recolección de datos. 
 
 
Instrumentos de recolección de información (cuestionario) Gestión Directiva en 
línea durante el periodo de aislamiento social en instituciones educativas de 
surquillo 2020. 
Instrucciones: 
 
Estimado colega espero tenga a bien responder las interrogantes referido a la 
gestión directiva en línea durante el periodo de aislamiento en Instituciones 
Educativas de Surquillo, 2020; para lo cual requerimos tengas a bien de 
responder las interrogantes registradas en este documento. Te recordamos que 
la información recabada tiene solo validez para el trabajo investigativo y se 
asegura la reserva del caso. Muchas gracias. 
 
Instrucciones: 
 
o Lea y reflexione sobre las interrogantes a responder según su criterio. 
o Conteste todas las interrogantes. 
o Señale con una equis (X) la respuesta que considere adecuada 
 
1 2 3 4 
Nunca A 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
 
 
 
 
Nº Gestión Directiva en línea durante el periodo de 
aislamiento social en Instituciones Educativas en 
Surquillo 2020 
1 2 3 4 
  
DIMENSIÓN: Planificación directiva en Línea. 
    
01 ¿El personal directivo de la Institución Educativa ha previsto el 
funcionamiento del servicio educativo a distancia, durante el 
    
 
 periodo de aislamiento social 2020?     
02 ¿La Institución Educativa cuenta con documentos de gestión 
virtual, virtual izados y disponibles (Proyecto Educativo 
Institucional, Plan Anual de Trabajo, Reglamento Interno y 
Proyecto curricular de Institución Educativa), ¿para el periodo de 
aislamiento social del presente año 2020? 
    
03 ¿Tiene usted conocimiento sobre la función que desempeñarán 
cada uno de los miembros de la Institución Educativa durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
    
04 ¿Conoce usted si se planifican actividades institucionales virtuales 
que aseguren el aprendizaje de los estudiantes en línea durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
   
05 ¿Los docentes de la Institución Educativa Participan de manera 
democrática en el trabajo de planificación institucional virtual 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
    
06 ¿El personal directivo mantiene comunicación virtual permanente 
con el personal de la Institución educativa para la concreción de 
planes de trabajo durante el periodo de aislamiento social 2020? 
    
  
DIMENSIÓN: Organización directiva en Línea. 
    
07 ¿El personal directivo ha socializado la información oficial para la 
organización y funcionamiento virtual de la Institución Educativa 
durante el periodo de aislamiento social del presente año 2020? 
    
08 ¿El personal directivo proporciona los recursos tecnológicos para 
el desarrollo de las actividades virtuales del personal de la 
Institución Educativa durante el periodo de aislamiento social 
2020? 
    
09 ¿El personal directivo gestiona virtualmente él envió de material 
educativo durante el periodo de aislamiento social 2020? 
    
10 ¿El personal directivo ha previsto la capacitación del personal 
docente para el trabajo virtual en el periodo de aislamiento social 
2020? 
    
 
11 ¿Los instrumentos de gestión, del Ítem 2, responden a las 
necesidades del trabajo virtual para el periodo de aislamiento 
social 2020? 
    
12 ¿El personal de Institución Educativa conoce las funciones del 
trabajo virtual que realizará durante el periodo de aislamiento 
social 2020? 
    
13 ¿El personal directivo organiza actividades virtuales para prevenir 
o solucionar los problemas que se presentan durante el periodo 
de aislamiento social 2020? 
    
  
DIMENSIÓN: Dirección directiva en Línea. 
    
14 ¿El personal directivo realiza reuniones virtuales permanentes 
con el personal de la Institución Educativa para liderar las 
actividades institucionales con padres de familia durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
    
15 ¿El personal directivo ejerce liderazgo pedagógico en la 
Institución Educativa, para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas en línea durante el periodo de aislamiento social 
2020? Entendiéndose como líder pedagógico al directivo que 
influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa 
en función a la labor pedagógica. 
    
16 ¿El personal directivo realiza funciones de monitoreo y 
acompañamiento virtual para el desarrollo del trabajo docente 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
    
17 ¿El personal directivo propicia el uso de normas de convivencia 
para fortalecer el clima institucional durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
    
18 ¿El personal directivo vela constantemente por el mantenimiento 
y Conservación de la infraestructura de la Institución Educativa, 
gestionando virtualmente los recursos necesarios durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
    
19 ¿Los docentes de la Institución Educativa cumplen con informar     
 
 virtualmente sobre las actividades realizadas durante el mes de 
labores, en el periodo de aislamiento social 2020? 
    
20 ¿El personal directivo interviene de manera virtual en los actos 
de indisciplina que se presentan con los estudiantes de la 
Institución educativa durante el periodo de aislamiento social 
2020, para verificar el cumplimiento de los protocolos de 
intervención según Reglamento interno y normas de 
convivencia? 
    
21 ¿El personal directivo monitorea el trabajo virtual del personal 
auxiliar de la Institución Educativa durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
    
22 ¿El Personal Directivo coordina virtualmente con Instituciones 
aliadas (DEMUNA, MINSA, PNP, ¿Otros) para mejor realizar su 
gestión durante el periodo de aislamiento social 2020? 
    
23 ¿El personal directivo realiza gestiones o coordinaciones 
virtuales con las diferentes áreas de la UGEL 07, durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
    
24 ¿El personal directivo cautela el cumplimiento de la matrícula en 
línea de los estudiantes durante el periodo de aislamiento social 
2020? 
    
  
DIMENSIÓN: Control directivo en Línea. 
    
25 ¿El personal directivo supervisa y evalúa continuamente las 
Actividades pedagógicas virtuales que realizan los docentes, para 
identificar dificultades y áreas de mejora? 
    
26 ¿El personal directivo propicia las reuniones informativas virtuales 
con los padres de familia respecto a la participación y rendimiento 
de los estudiantes durante el periodo de aislamiento social 2020? 
    
27 ¿El personal directivo reporta virtualmente ante la UGEL 07 la 
asistencia del personal docente, previa recepción del informe 
mensual, durante el periodo de aislamiento social 2020, según la 
    
 
 RVM 097 y 098-MINEDU?     
28 ¿El personal directivo cumple con reportar los informes virtuales 
ante la UGEL 07, la DRELM o MINEDU, según los requerimientos 
de la gestión, como parte de los reajustes institucionales en 
función de las necesidades para la mejora continua? 
    
29 ¿El personal directivo propicia la rendición de cuentas virtual de 
cada uno de los diferentes comités de trabajo de la Institución 
Educativa para el periodo de aislamiento social 2020? 
    
30 ¿El equipo directivo convoca a reuniones virtuales para evaluar el 
trabajo institucional cada fin de mes durante el periodo de 
aislamiento social 2020, para propiciar la mejora continua? 
    
Instrumento diseñado por el Investigador, Mg. Ricardo Enrique Rojas Tirado, para 
el Proyecto de Investigación Doctoral en la Universidad César vallejo. 
 
 
Anexo 03. Validez y confiabilidad de instrumentos. 
 
Matriz de validación del instrumento por juicio de expertos 
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del personal docente para el trabajo virtual en el 
periodo de aislamiento social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
 
 
 
Ordenamien 
to o interno 
para la labor 
virtual 
11. ¿Los instrumentos de gestión, del Ítem 2, responden a 
las 
necesidades del trabajo virtual para el periodo de 
aislamiento social 2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
12. ¿El personal de Institución Educativa conoce las 
funciones del trabajo virtual que realizará durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
 
 
   13. ¿El personal directivo organiza actividades virtuales 
para prevenir o solucionar los problemas que se 
presentan durante el periodo de aislamiento social 
2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 Liderazgo 
en el trabajo 
virtual 
14.   ¿El   personal   directivo   realiza reuniones 
virtuales permanentes con el personal de la Institución 
Educativa para 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
 
 
  
 
Direcci 
ón 
directi 
va en 
Línea 
 liderar las actividades institucionales con padres de familia 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
15. ¿El personal directivo ejerce liderazgo pedagógico en 
la Institución Educativa, para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas en línea durante el periodo de 
aislamiento social 2020? Entendiéndose como líder 
pedagógico al directivo que influye, inspira y moviliza las 
acciones de la comunidad 
educativa en función a la labor pedagógica. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución y 
promoción 
de 
actividades 
en línea. 
16 ¿El personal directivo realiza funciones de monitoreo y 
acompañamiento virtual para el desarrollo del trabajo 
docente 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
 
17. ¿El personal directivo propicia el uso de normas de 
convivencia para fortalecer el clima institucional durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
18. ¿El personal directivo vela constantemente por el 
mantenimiento y conservación de la infraestructura de 
la Institución Educativa, gestionando virtualmente los 
recursos necesarios durante el periodo de aislamiento 
social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
19. ¿Los docentes de la Institución Educativa cumplen con 
informar virtualmente sobre las actividades realizadas 
durante el mes de labores, en el periodo de aislamiento 
social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
20. ¿El personal directivo interviene de manera virtual en 
los actos de indisciplina que se presentan con los 
estudiantes de la Institución educativa durante el periodo 
de aislamiento social 2020, para verificar el cumplimiento 
de los protocolos de intervención según Reglamento 
interno y normas de 
     
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
   convivencia?              
21. ¿El personal directivo monitorea el trabajo virtual del 
personal auxiliar de la Institución Educativa durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
 
                 
 
 
 
 
 
Ejecución 
de 
actividades 
gestión 
externa en 
línea. 
22. ¿El Personal Directivo coordina virtualmente con 
Instituciones aliadas (DEMUNA, MINSA, PNP, Otros) para 
mejor realizar su gestión durante el periodo de aislamiento 
social 
2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
23. ¿El personal directivo realiza gestiones o 
coordinaciones virtuales con las diferentes áreas de la 
UGEL 07, durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
 
24. ¿El personal directivo cautela el cumplimiento de la 
matrícula en línea de los estudiantes durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contr 
o l 
directi 
vo en 
Línea 
 
 
 
Evaluació 
n de 
gestión 
virtual 
 
 
25. ¿El personal directivo supervisa y evalúa 
continuamente las Actividades pedagógicas virtuales que 
realizan los docentes, para identificar dificultades y áreas 
de mejora? 
     
 
 
x 
  
 
 
x 
   
 
 
x 
 
 
 
x 
  
 
 
26. ¿El personal directivo propicia las reuniones 
informativas virtuales con los padres de familia respecto 
a la participación y rendimiento de los estudiantes 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
     
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
 
 
Rendición 
de cuentas 
27. ¿El personal directivo reporta virtualmente ante la 
UGEL 07 la asistencia del personal docente, previa 
recepción del informe mensual, durante el periodo de 
aislamiento social 2020, 
según la RVM 097 y 098-MINEDU? 
     
 
x 
  
 
x 
   
 
x 
 
 
x 
  
 
 
  de la 
gestión en 
línea. 
28. ¿El personal directivo cumple con reportar los 
informes virtuales ante la UGEL 07, la DRELM o 
MINEDU, según los requerimientos de la gestión, como 
parte de los reajustes institucionales en función de las 
necesidades para la mejora 
continua? 
     
 
 
x 
  
 
 
x 
   
 
 
x 
 
 
 
x 
  
 
 
   29. ¿El personal directivo propicia la rendición de 
cuentas virtual de cada uno de los diferentes comités 
de trabajo de la Institución Educativa para el periodo 
de aislamiento social 
2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
Verificación 
de 
resultados 
virtuales. 
 
30. ¿El equipo directivo convoca a reuniones virtuales 
para evaluar el trabajo institucional cada fin de mes 
durante el periodo de aislamiento social 2020, para 
propiciar la mejora continua? 
     
 
 
 
x 
  
 
 
 
x 
  
 
 
 
x 
  
 
 
 
x 
  
 
 
 
 
 
 
RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (1) 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE GESTIÓN 
DIRECTIVA EN LÍNEA OBJETIVO: DETERMINAR EL NIVEL DE 
LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LÍNEA 
DIRIGIDO A: DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SURQUILLO – LIMA 
METROPOLITANA. VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno 
Excelente 
   X  
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR 
WESLYN VALVERDE ALVA 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: DOCTOR EN EDUCACIÓN 
 
 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TITULO DE LA TESIS: GESTIÓN DIRECTIVA EN LÍNEA DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO SOCIAL EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE SURQUILLO 2020 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE GESTIÓN DIRECTIVA EN LÍNEA 
 
 
 
VARIABL 
ES 
 
 
DIME 
NSIO 
NES 
 
 
INDICADOR 
ES 
 
 
 
ÍTEMS 
Opción de 
respuesta 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
OBSERVACIONE 
S 
Y/O 
RECOMENDACIO 
N ES N
u
n
c
a
 
A
 V
e
c
e
s
 
C
a
s
i 
s
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
re
 
 
Relación 
entre la 
variable 
y 
dimensió 
n 
Relación 
entre la 
dimensió 
n y el 
indicador 
 
Relación 
entre el 
indicador 
y los 
ítems 
 
Relación 
entre el ítem 
y la opción 
de 
respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
   
01. ¿El personal directivo de la Institución Educativa ha 
             
   previsto el funcionamiento del servicio educativo a x x x x 
  Planificació distancia, durante el periodo de aislamiento social     
  n 
Institucional 
2020? 
    
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  para el 
trabajo en 
línea. 
02. ¿La Institución Educativa cuenta con documentos de 
gestión virtualizados y disponibles (Proyecto Educativo 
    
   Institucional, Plan Anual de Trabajo, Reglamento Interno x x x x 
   y Proyecto curricular de Institución Educativa), ¿para el     
Gestión 
directiva 
en línea 
durante 
el 
periodo 
de 
aislamien 
t o social 
 
Planifi 
cació 
n 
directi 
va en 
Línea 
 
periodo de aislamiento social del presente año 2020? 
    
 
03. ¿Tiene usted conocimiento sobre la función que 
desempeñarán cada uno de los miembros de la 
Institución Educativa durante el periodo de aislamiento 
social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
 
  
Definición 
de planes 
Institucional 
e s para el 
trabajo 
virtual 
04. ¿Conoce usted si se planifican actividades 
institucionales virtuales que aseguren el aprendizaje de 
los estudiantes en línea durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
05. ¿Los docentes de la Institución Educativa Participan 
de manera democrática en el trabajo de planificación 
institucional virtual durante el periodo de aislamiento 
social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
 
    
06. ¿El personal directivo mantiene comunicación 
virtual permanente con el personal de la Institución 
educativa para la concreción de planes de trabajo 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
     
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organ 
i 
zación 
directi 
va en 
Línea 
Estructuraci 
ó n de 
recursos 
para el 
trabajo en 
línea. 
07. ¿El personal directivo ha socializado la información 
oficial para la organización y funcionamiento virtual de la 
Institución Educativa durante el periodo de aislamiento 
social del presente 
año 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
08. ¿El personal directivo proporciona los recursos 
tecnológicos para el desarrollo de las actividades virtuales 
del personal de la Institución Educativa durante el periodo 
de aislamiento social 
2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
 
 
Organizació 
n virtual de 
trabajo 
institucional. 
09. ¿El personal directivo gestiona virtualmente el 
envío de material educativo durante el periodo de 
aislamiento social 
2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
 
10. ¿El personal directivo ha previsto la capacitación 
del personal docente para el trabajo virtual en el 
periodo de aislamiento social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
 
 
 
Ordenamien 
t o interno 
para la labor 
virtual 
11. ¿Los instrumentos de gestión, del Ítem 2, responden a 
las 
necesidades del trabajo virtual para el periodo de 
aislamiento social 2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
12. ¿El personal de Institución Educativa conoce las 
funciones del trabajo virtual que realizará durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
 
 
   13. ¿El personal directivo organiza actividades virtuales 
para prevenir o solucionar los problemas que se 
presentan durante el periodo de aislamiento social 
2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 Liderazgo 
en el trabajo 
virtual 
14. ¿El personal directivo  realiza reuniones 
virtuales permanentes con el personal de la Institución 
Educativa para 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
 
 
  
 
Direcci 
ón 
directi 
va en 
Línea 
 liderar las actividades institucionales con padres de familia 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
15. ¿El personal directivo ejerce liderazgo pedagógico en 
la Institución Educativa, para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas en línea durante el periodo de 
aislamiento social 2020? Entendiéndose como líder 
pedagógico al directivo que influye, inspira y moviliza las 
acciones de la comunidad 
educativa en función a la labor pedagógica. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución y 
promoción 
de 
actividades 
en línea. 
16 ¿El personal directivo realiza funciones de monitoreo y 
acompañamiento virtual para el desarrollo del trabajo 
docente 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
 
17. ¿El personal directivo propicia el uso de normas de 
convivencia para fortalecer el clima institucional durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
18. ¿El personal directivo vela constantemente por el 
mantenimiento y conservación de la infraestructura de 
la Institución Educativa, gestionando virtualmente los 
recursos necesarios durante el periodo de aislamiento 
social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
19. ¿Los docentes de la Institución Educativa cumplen con 
informar virtualmente sobre las actividades realizadas 
durante el mes de labores, en el periodo de aislamiento 
social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
20. ¿El personal directivo interviene de manera virtual en 
los actos de indisciplina que se presentan con los 
estudiantes de la Institución educativa durante el periodo 
de aislamiento social 2020, para verificar el cumplimiento 
de los protocolos de intervención según Reglamento 
interno y normas de 
     
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
   convivencia?              
21. ¿El personal directivo monitorea el trabajo virtual del 
personal auxiliar de la Institución Educativa durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
 
                 
 
 
 
 
 
Ejecución 
de 
actividades 
gestión 
externa en 
línea. 
22. ¿El Personal Directivo coordina virtualmente con 
Instituciones aliadas (DEMUNA, MINSA, PNP, Otros) para 
mejor realizar su gestión durante el periodo de aislamiento 
social 
2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
23. ¿El personal directivo realiza gestiones o 
coordinaciones virtuales con las diferentes áreas de la 
UGEL 07, durante el 
periodo de aislamiento social 2020? 
     
x 
  
x 
  
x 
  
x 
  
 
24. ¿El personal directivo cautela el cumplimiento de la 
matrícula en línea de los estudiantes durante el periodo de 
aislamiento social 2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contr 
o l 
directi 
vo en 
Línea 
 
 
 
Evaluació 
n de 
gestión 
virtual 
 
 
25. ¿El personal directivo supervisa y evalúa 
continuamente las Actividades pedagógicas virtuales que 
realizan los docentes, para identificar dificultades y áreas 
de mejora? 
     
 
 
x 
  
 
 
x 
   
 
 
x 
 
 
 
x 
  
 
 
26. ¿El personal directivo propicia las reuniones 
informativas virtuales con los padres de familia respecto 
a la participación y rendimiento de los estudiantes 
durante el periodo de aislamiento social 2020? 
     
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
x 
  
 
 
 
 
Rendición 
de cuentas 
27. ¿El personal directivo reporta virtualmente ante la 
UGEL 07 la asistencia del personal docente, previa 
recepción del informe mensual, durante el periodo de 
aislamiento social 2020, 
según la RVM 097 y 098-MINEDU? 
     
 
x 
  
 
x 
   
 
x 
 
 
x 
  
 
 
  de la 
gestión en 
línea. 
28. ¿El personal directivo cumple con reportar los 
informes virtuales ante la UGEL 07, la DRELM o 
MINEDU, según los requerimientos de la gestión, como 
parte de los reajustes institucionales en función de las 
necesidades para la mejora 
continua? 
     
 
 
x 
  
 
 
x 
   
 
 
x 
 
 
 
x 
  
 
 
   29. ¿El personal directivo propicia la rendición de 
cuentas virtual de cada uno de los diferentes comités 
de trabajo de la Institución Educativa para el periodo 
de aislamiento social 
2020? 
     
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
 
x 
  
Verificación 
de 
resultados 
virtuales. 
 
30. ¿El equipo directivo convoca a reuniones virtuales 
para evaluar el trabajo institucional cada fin de mes 
durante el periodo de aislamiento social 2020, para 
propiciar la mejora continua? 
     
 
 
 
x 
  
 
 
 
x 
  
 
 
 
x 
  
 
 
 
x 
  
 
 
 
 
 
RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (2) 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE GESTIÓN 
DIRECTIVA EN LÍNEA OBJETIVO: DETERMINAR EL NIVEL DE LA 
GESTIÓN DIRECTIVA EN LÍNEA 
DIRIGIDO A: DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SURQUILLO – LIMA 
METROPOLITANA. VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno 
Excelente 
   X  
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
MAGDALENA TRUYENQUE VÁSQUEZ 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: DOCTOR EN EDUCACION 
 
 
 
 
          Análisis de Confiabilidad del instrumento 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
 
N 
 
% 
Casos Válido 12 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 12 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
 
 
Alfa de Cronbach 
 
 
N de elementos 
,747 30 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
 
 
Varianza de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
 
 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
 
 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
it1 101,25 36,023 ,066 ,750 
it2 101,25 37,114 -,109 ,758 
it3 102,17 35,970 ,039 ,754 
it4 101,25 34,023 ,401 ,733 
it5 100,83 36,697 ,000 ,747 
it6 100,92 37,538 -,261 ,756 
it7 100,92 34,992 ,475 ,736 
it8 101,83 30,333 ,903 ,699 
it9 101,67 35,879 ,143 ,745 
it10 101,67 34,242 ,506 ,731 
it11 101,42 32,992 ,424 ,729 
it12 101,33 38,788 -,363 ,770 
it13 101,17 35,242 ,207 ,743 
it14 101,25 36,023 ,066 ,750 
it15 101,33 37,697 -,198 ,763 
it16 100,83 36,697 ,000 ,747 
it17 101,08 35,538 ,177 ,744 
it18 101,17 36,333 ,020 ,752 
it19 100,83 36,697 ,000 ,747 
it20 101,33 34,788 ,183 ,745 
it21 102,75 36,386 -,066 ,778 
it22 101,67 32,424 ,599 ,720 
it23 101,08 33,356 ,600 ,725 
it24 100,92 34,447 ,639 ,731 
it25 101,42 31,356 ,449 ,725 
it26 101,58 30,083 ,617 ,710 
it27 101,08 30,447 ,575 ,714 
it28 101,08 30,447 ,575 ,714 
it29 102,00 34,727 ,396 ,736 
it30 101,08 30,447 ,575 ,714 
 
Anexo 04. Cálculo del tamaño de la muestra. 
 
Población: La poblacion estuvo conformada por los docentes de educación 
secundaria de Educación Básica Regular, pertecenientes a La Red Educativa N° 
5 de Surquillo los cuales ascienden 135 docentes distribuidos en las siguietnes 
Instituciones educativas: 
 
Instituciones Educativas Docentes 
IE Nuestra Señora de 
Lourdes 
60 
IE La Divina Providencia 52 
IE Vasil Levski 23 
 
135 
 
Muestra 
Para determinar la muestra como el “subgruo tomado de la poblacion del cual se 
recopila la informacion y este debe ser representativo de ella” se aplicó el 
muestreo probabilistico simple, cuya formula estadistica es la siguiente: 
𝑛0 =
𝑁𝑍2𝑃(1 − 𝑃)
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃(1 − 𝑃)
 
𝑛0 =
131𝑥1.962𝑥0.5𝑥(1 − 0.5)
0.052(131 − 1) + 1.962𝑥0.5𝑥(1 − 0.5)
= 100.09 
Dada la distribución según la población de origen, y aplicando un muestreo 
estratificado será:  
Instituciones Educativas Población Muestra 
I.E. Nuestra Señora de 
Lourdes 
60 44 
I.E. La Divina Providencia 52 39 
I. E.  Vasil Levski 23 17 
 
135 100 
Donde:  
n (muestra)   = 100 
z (nivel de confianza)  = 95% => z=1.962 
p (probabilidad de éxito)  = 0.50 
q (probabilidad de fracaso) = 0.50 
 e (margen de error) = 0.05 
N (población) = 135 docentes.  
 
 
 
 
 
 
Anexo 05. Autorización de la Institución donde se aplicó la investigación. 
 
 
 
 
 
 
Anexo 07: Declaración Jurada de Autoría y Autorización para la publicación del 
Artículo Científico 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACIÓN DE 
PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 
 
Yo, Ricardo Enrique Rojas Tirado, egresado de la Escuela de Postgrado, del programa de 
Doctorado en Educación, de la Universidad César Vallejo, Sede Chimbote; identificado con 
DNI 32773709, con el artículo titulado: Gestión directiva en línea durante el periodo de 
aislamiento social en instituciones educativas de Surquillo, 2020. 
Declaro bajo juramento que: 
1.Que el artículo pertenece a mi autoría. 
2.El artículo no ha sido plagiado ni total ni parcialmente. 
3.El artículo no ha sido auto plagiado, es decir no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para 
alguna revista. 
4.De identificarse fraude (datos falsos), plagio (información sin citar autores) autoplagio (presentar 
como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya haya sido publicado) piratería (uso ilegal de 
información ajena) o falsificación (presentar falsamente ideas de otros), asumo las consecuencias y 
sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad 
César Vallejo. 
5. Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro documento de difusión, cedo 
mis derechos patrimoniales y autorizo a la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, la 
publicación y divulgación del documento en la condiciones, procedimientos y medios que se disponga 
la Universidad. 
Nuevo Chimbote,26 de febrero de 2021 
 
Ricardo Enrique Rojas Tirado 
DNI No. 32773709 
 
 
 
 
